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I
I 'I'lw "'f1�ing
I'Xp)'(·j!o\I'p.\ qf l'rof',
('\'I'II!'1 u t hi» ('llllIIHIIIIII,r will H. l'il'I'I'(� :\1I1111'� sr-hnul n! H"l'lIy
h urk Ii 11[' wh .. " t h« f"I'IlII·I·. 1<,'1
I
I1I'III1('h "[',,0It'1l1,\' will 1,,1<0 ,,111,,1\
�1'III'rlil grE'!'!! ('c)llqllll!'('d, 1111 .l uly lOth IOOH, (1'1i!." 1111 iut or­
\\',. nl'" plr'II�('dLlll-lllyi\ll'!i HUI'/l,1I P8lill� pl'Og"UIlI will 11(· rr-nderoil.
1>11 v iw. w Ito h.tH 111'('11 w.(J i 111 ii'l i 1Il-llTn!). ChnFL O. I�d WILf'(iH, III' HUSH 11-!
11\'0\ iug, 1111111, \' ill Hp"liI<
on Uw l mportnnce
of �:dtH'lltiolllllld lion. TOI11II!l,l'd­
�II". L,I\"'lIi" .\1111'1 ill, "f IhiH wick, (If t.h« IOLh Di"tl'ic!" will
pllll'!' i� \\/'Iil ill� ht· J' dnllghtf r. �II'H. "qll'lIk Oil ihn "w'o (�uraiion.
l Inr-l, l hmul rh-on. 'l'hr-r« wi l l Ill' musie hy �lito;joI
It 1lI1i kl I •., tilt' fllrllH'rS sruil« to Kitfolit'lllol, Il vI·ry tn lont r-d vor-n list
l"I'ud 111I''1UO\lltinIISof{·(Jttoli. of �likhpl, (ill. Rof n-shments
lIy vtrtue or nil flll"o;ul'li rrcm Ihll 1'()Unl�' rnurt f
Ittsnld(·(tUlIl\'.lnraV(lrot 11.11, 811'1IILKI'umIJ.M. �Ir.. 1, ('. Dil'k('rl"lllli f.H'y� III'
1'('1',
�:I���;:::;.tlh�\II�'\�:;:llrl::\h!:lfl,:)tl;�'fH�;::::�'�;,r".��:lr:II::: thillkl'l hiH l'fll'lI will :-;hiJOl nut III rrnp�
III'OIlIHI It�1l1l1 fll'P I'Ct'Ov,'J'.,
IIMlL 'l'UI!ll{luy In July, I\}O:I. wtmtn till' IPKUi IIU1trH Lill' gnJllllI1 til i.., .\'t'll r ,
i llg Irum t hI' I'I'CPI1 � hu i I. Un redeemed pledges of every do-
'IrIlUll',lntJl t- hl.:lht'Jo!lhl(hlorf!ll't:lI�h.lhuf(lllnwhlll Thl'I'" will Iu- /I grand picnic nt sciption Iorsule.Bewing �tnCh1l10B
::��I:�::t��:)Il:II\� �111�:.III:�I��I���I�I�I:�I;�I;II�:\I.::1I�:��yl�� �II', ('lllII", .\ndt'I'HOII, of Emit" j hiH pln{'o Oil .J Illy l l th, followed Smith & Wesson and Colt's Revel-
�::�I:��I,�;I:,�:;":,��,,�:�g�;,O,;',;:�:;�;.o:,:;�:;.:"';�,��"'::; '1\"I,:',','[I.I;,'rls,,:::·:::�:·."i':7[. :,\\" ::::':��;� "y" gl'll"""1' uu ISLh of .l uly. vel's, G1IIIS, Wubohea, Jewelry, Or-
hl.l1lllwrE:llzllhl.'lhl'I'O('!tlr.lIllULhhYllllhllrrtJudletul-
I
1�11l11 now SpOl'lH II Bnso -t: &c.���IIII:/!�,�,�:I�yO:I�����:��II�;�I��tlll�:���I�)��\\'I:�:�:: joy"d li\1' till,\' fillP. t.'1I1l1 uurl will III tho 11I'fl.r rlltlllrC' .T.H.OOLESIH,led on """Ol,rolwrty In 10001 11 .. 1. 1'","0'. ,\11'.11'. Il. Slopl"'II' wi l l "''''" piliI' i-illlL"�bu\'o
wrtnen ncucunoucc grven u. ,I, r'roctor. t!"ff'nll· 111l\ ,. I \('nl'y (If ril)(' 1111'11111)01.
." t'Vith T. VIC'I'Oll, In. Prop.IIIlL In II tn. 'I'hls .Jtll�� ��I��III�:;'k. Rlwrl!T. n. e, �I r .. 1 oh n \\'. Hpnd I'icl\f� hus ad- J 20 J cfrerson St., Oor. Congress,�1('jo:.HJ·!o\. Clitl'ord �reCoJ'I,(·llnnd dl't] II jPwroil'Y room to his 8hop�S!lVl\lIl1nhl \_TeorgIR.
n��I��O�A���I1JI!�lr�r�I�I�o:·II�··�It)Il!<C door In thll H"II �t l'ic'ldlllld hll\,P�UIIlP !,{I'f'nt Ilt� nnd illlH IlHlI'U work thun ho cnn I -
I'ilyof�tnICHburolnsnlllCt')IInty,onlhe IInlITIH'II- t1'lIdiHIIH1I1l thio,l. �idp of tiH"·I'f'f'k. do III thf' tin)' time !
M 'I' \V 01' I
,I.y III Jllly, Ill()'. ""''''''0'' '''0 1"",,1 """.. "I ,,,h'w
.' I I·S. '. '.
II"'\' rptn me, 10
the hllfhc.'IL bldllcr tor cllsh, Ihe' f(,lIowilIIlIICIIl'11Iwd i\I i!;H('� DOli 11 to �[II J'tlll a lid j'IIl�- J) t·, !l:d \\ 11I'd:.; wnR (':Ii led to sro her home 1 n Syl vn !lIn yesterday,
llroll�rl)'. to wit: A. II �hlltcCl1111lllrucl 01' \1111'('1'.1 (If gin Davis P!llllY \'Itiltlllg H('ros)'; t he II hiS Sick Hisll'I' at ()IIlX.tOIl lil!;t, after hn.ving viSited the fnmilyof�::�c;l�!'III�I��II:l�II;�,I,:lt�I�:�I����:I::n:II�������I��:'/(:I�O:�f� 01'('ok, \\'e(,k. DI·. A. H. 1\'fathow8 of tillS pIneo.
IJr ICAA,III1II bOlIlHICI'l, lUI ffliloWM: On Ihl'lllUrlh, I'ltlil
11ll1l WIISL!)Y Iho IUIHIN or 1110 L'fIlu\l: of II, I.. I.nnr
IlUd 011 lhu Moul!. h,. lhe luuds Ilf 18111uh l'urlHh III'v·
led on Ill!! I ho III'uI1Hl'Ly of E. W(lOdl'lIll1 !�I filUM,. II
.lulIl.loo Coun, n ruls.'ILlcd III fuvor or W. II. !lllldl n
W, M, WOOtll'llll1 nm! l-:, WoOtlnllll, 1.1'!.f1l1 lIotil'l'
K'IVCI1 LUI rl,'(jull'cd h)' Inw, 'I'hlll.lLllw1Ulh IPL�'i.
.1. Z KflIHII'it'k, �IU'I'IIT, II. t'
;-;::'�OCII SIlI�Rl FI'''I-; SA 1.1:"I
----------------1lol:OIlHI \ III'! lUI III'uP'1 »,
II) vtnue nt un ftll� \11'11 tuun Iii,' �LnIl'IIO,r{'''1I11
III �uh' 1'11(1111).1 \\ III nl·l\nl \,111111,\ nllt!"!'} 111'11111' Ih·
l'UUrI hmllitl ,\1'0111' III till' I'1IY "f Klull·"II<'I'l. nil 1111'
111'111 I LIt'MIIlY III .JIII). 11111,1. wlthlnllmlt'll:ullmUlllir
,.nll', 1.(1 thu hllo(hl�� hltllll'f f,)I' (lIuli,. 1111\ rn111m hili
IlrOllt'I'I)" In \\'11: A I)IH'·I�'lIlh IltHII\'!Llt'd 11I11'1'i'stlli
!Im fullnWlnH t!'llrt Ilf IU1111: All 111111 Irlll'l nl 111111\
"I1I1I1W. I\'IUK 1L1Il111t'1IIjI,' ),1111\, IlIlh II M llilitlll'l u(
nlll,·olllll). ,·(lIIllllulllll. (1;0, 141'1 nl, IIWI',' IJIIt'.pI. mul
ooulIl!{·,luorlh 111111 Pltsl II)' Inmhl ul Hllllhl \\'UI}<I"
werd, lillllili II\' r/lllfll'IL'IIt'I' I'lvI'I' uml WI·... I hV 11111111
"r JIUll't'r nrcwu 111111 'I'1\t11I1M Bowell, 1.,,\'\1',1 UIIIII'
1111' III\tT1''11 "r A, .1. !lIIWI'1I In IUdd lI'ul'I uf 1111\111111
,!I'r n II ru hI ("nIl' tlf 11",ln 1,\'1' n�IlIII"'t tluhl 1111\\1'11
Wrtth'lI 1111111'1' 1o(1\'l'n 1111' l!tlllllldIlUt.
'I'hII'lJllnl·lllh.I'I(I;I.
J, Z, KI'I1!lrldl. !"hl'rtn. II, r.
flE\)ltl;IA- HI'II.III'II r-oovn .
OltDINAI�Y'.'1 NO'I'f(jES
----- ------
For' a Yenr's Suppor'.
fit:OIWIA-I!III,t.O('1I <':OU�T\',
'1'01111 whom It mn,- l'OIlCl'I'II:
hrl'!:!, M. J, I1c1olo hnvllli,; 1I1IIlIe nlll'l1(,lIllIlII fur
I ",�Ive llIonth'!OlUl1lKlrl OUL tlf Iho usllltl\ IIf H(\IIII'I'
Deklo. und 1\\ll'nllsil!'lI duly IIjlllolnhld 10 !i{'1 IIjllLrl
Ihe SllllIe hlu'lnlllllctl till'!!' 1'('IUrll, ull 111'1�IOlLi'l I\N'
hcrohy I'rqllh'mllfllihow CIlUHlj IwrOI'l' tim ('ollrt III
Or<hIlOI'Y or SLlld COLlnl)' on Ihe 1I1'!lL �I(,ndlt)' III .Iuly
liCIt. wh,. 'mill nllpi1clI110n !lhnulrl 110� 111\ jll'tlllll·\1.
'l·hIH.Jllllllhll,lfJOa,
S. L. MOOUlo:. Ol'lttllIlO' II, O.
,
AI1lllicn11oll fol' GIIIII·llIulI!Oltllt.
OI'I'A'I'lflN,
Ul-;OHGIA-UUI.J,OI'U COUSTY,
To "II w!tumlL 11111)' concern:
A. R. Hll1l1lrlx. Im\'lng nlljlllcl1turgLlal1l\lIn�IIII)\)1
the IICI'!IOUII !md 1)I'(J]ll!l'IYlJtrlu\'Chlll\( IIclI!lrI).. !lILA'
IIcndrl%, Dull ""11111'1.1, I'lilkey IIcwhlx, MU\I!IC
lI(·IHlriA. ,1111111'10 111\11111'1.1111111 "o,Ilo\';" 111I1It1t'lx. 1111·
lIorclilldrcn uf .lImH'S A. IIcllllrlx. hllcofliulllcCllIII­
II, t1ocCII!l(!(I. nollcu Iii gh'el) IhllL Sliid 111'11111'1111011
will bo IIU:lrtlll� Ill,. ottlre Ill. 10\,'(\luck :1. 1L1 .. lllllhc
nnlt 11.((111(111" In .Iul)' nuxt,
Thill JUIlO lfit, 1110.11,
S. I., MOOm:. Ol'dlnury.
J"OIl Lv.;·I"I'BHB oy DIS)d�+.I810N.
n t:OIlO IA - nUI,I,Om! UOUN1'\',
Wl1cl'C4'L'!. D, L, AtdUl'lnnn. u<imloiHlnltor of MIMI
)1. i). A 1<lcrmun, fCl)I'CH(llllil to the COIII'I. In hl� 11C.
IIlIon, duly IIICtI ulIIl entered 011 I'f'teerd,. 11m! \ill hili!
tUlly IldllllnllllCf'O(l MISII M. Po • .A1t.1m·IllIlIl'H 0.,11110:
'rhlM h! thCl'I!rorc to cite nlillcrsolUl uonftcruuil. Kin­
tired and (ll'ooItOI'II. to show cuulle, II :li1\Y thor CUll
wbll1llltl u<lmlllll1ll'Rtor @Ii(lllh' 11(:& be dillchurj:(ctl
from his ,u.lllllnlllirution. lind I'et'ch'c luUCl'!!! or tll�.
mll!llull {llllhO I\n-:I �Iolldny In July. 1\103,
H. L. M{)OIU':. Ordllllu'y II, I�,
.,'
'�I·tten: ur Uisllll�sloli.
mmHGIA-UUI.I.nClI UOU�T",
Wh(!rcWi. M til'}' Ga}', ,ulmllll!itnit r": or Url<lgf:L (i" f
l'tl!)rt.'tIentl! 10 Ibc CoUI1. Itl hoI' IlCUtion. dill)' nll:li
".nd 6Iltcn..'(loll rooord.lh,ll.she hus filII)' Illhullll_!;10"'·
ed UrldJ{tlL Ou,.'. Cf!tatc: 'I'hls Iii UlI'rdol'e 10 t!lt" ul
IHlI'80tul oollccrllt:tl. kll1t1lw "1ll1 erL"lllur�. 10 !Ohul\'
1:31180, It nn, Ihey e"n. Wh)' iwld IlIlmlnlsll'ulr'l1.
.lllIould nOI, bo dhlehnrged rrom her tlJ.iluhtlllll'utlol\.
lilld recelvc leller!! or dlsmll!!Slon ou the UNit Mowlu),
In July I !lOS.
S, I�, hIOOUE" Onl1lUu',V.
Letters Dr Administration.
IIJ..:OIWIA-nUI,I.OCII COUNTr,
'1'0 all whom It tullY concern:
1�.It. Mct:lnlcn Iitwll1g.ln prOllerfonll.uppl1cdto
nle for 1)I!I'n:nncnl. lettc", of 1It1ll1luISlrnl\oll ou Ill,.
tjll.ate of SUlllrt Goodmun lite of �Illd ('(luIlIS. Ihls
IlIt(1 clt.cltllund �llIg\lIGr. illo crt.'(lllonL IlIulllt:).1 of
kin, ot !:murt OOOllUlIiU. to lie lIud IIPIlCIII' ul ILIJ or·
1100 wllhlnlM time Ililowcd b)' 11\\\', undJlh(lw CIIII�C
If au,. Ihey CIIII, why l>crmllllcnl IIdlllill\l.lrnl\OIl
�hOl1lt1 not lie ,ijnulled 1<11'. It, Mot:h'cen 011 811111rt
GoodlllliU'1I 08lllle.
WltutlSlllllY hund and omehll �Iglllllure. IhlK llil
day of June, 11m,
8. t .. �roOltE. OnJlnllf),.
UEORGIA-HUI.tOCli COUNTT.
To .. 11 whom It lilli' COIICCI'II:
J. L. Olliff lIud J .. A. Mh hnvlnij', In Ill'OI>C!' form.
Appllod to 1110 fOl' 1)C1'lIIllllent lettCl'8 or IHliululllll'U·
Uon OD the ('!Illite ot W, M, tro)" lute of sl\lIl coullt,y.
t.b1l!l1. to clto 1111 Iud !llllgulur Il1ocl'clllt.ors lIulilltJ%t
otklnof \f. M. Fo,.. 1.'1 IJe lind Ilflllcurllt lilY ui1lcc
wlUlln the UnH! 1I110wod bl' IIlW, lI.ud shuw en lise
It allY !,lIef CHII. wliy l>crUilltlCIII ullmlnlslnltlon
ibould DOt lie grllllll!<i to J, L, 011111' unci ,I, A. Ash
00 W. II. FOI', l."IIt,lfe.
WUnCM my hand lind ol1lelal !!Iglllllilre. IlIl' lilt
daY of JUlie. 1!lOl.
S, I�. MOOIU:. OI\llnMrs.
O»OROlA-BUI .. Locn COUNTY.
To all whom It Ulay concern:
W. B. WIlliams hIIvlng. III propl!r fOI'IIl. Mlmlled to
me tor pe.ruutnllilt letters or ulimlulslruUon on Ihe
elUte of John n. Wlllh\tlls, lute of snlll CUlIlHy .. tlll�
J. k) oUe all and IIlnguhu tile crcdllonl und IIC%t of
kin of John n. WlIlhuns. to be lind 1I1)1>CIU' allll\'ur
Gee within the timc KlIowed by luw,nnll shuw I'nllll{'
it any tbey CUll. wily pel'lIlllllcnl 1H11ll11l1lltl1LlIun
liIllould no� be gnmlcd 10 W. H, WlIlillUl!ltJlI .John II
WIIUawsl csluto
Witness my IUIIlU nud oOielal �Ignuturc, this lliL
., ot Junc. _1008_. _
CUANGK 01'" PU1IJ�IC ROAD.
(lEORGU,-JJULLOCIl COUNTY.
J. O. Everett., J, n. p:ulsh nlId oillenl,
!l1n'lng IIfl·
pUed tor no alwrutlon III
Ihe Luke Ohurch roNd,
\vberc It pBSSCS through the vllhlge 01
Purlsll, On.,
lor 11 dIStance of 1III0llt 250 ynrd.�, by lcuytug
lbe old
road and nanning on west side
of !!ume, nnd I\bou�
Arty yunlS trolD sumeral. farthest point
",nd 11\1c.r­
• ling snIDe agnlD nbout one
htmdl'ec.1 fecI, from
� Q It crosscs thel0clltrnl Rnl\l'ond: 'fhIS_IS 10 no·��r';all persolls :that on and "fler July 28�;IS�U��
fluid nllCI'ftUOn wUl be iCrnnted
II no good
J!hOWn 10 the contrnry.
ThiS June 171h 1008,
0
S. L. M001U;, OrdJDllry
D. ,
'l'IP' thrm snowflako
crackers,
Gould & Waters.
Pawn and Loa,1I Ottlce
Uncle Ike's
Pawn Hhop
----------------------------------------=-�-==-=-=-�=====-�==��
Big Summer Clearance Sale.
Now Going On
PROCTOR BROS.
Om' Entire Stock of
SUllJmer Dress Goods
[Ill' Ipss tlt"ll Manufacturers Cost.
Plain, While, India Linen Lawll,
Worth 25 & 30 cts, Now 20c,
Piain, White. India Linen Lawn,
Worth 20 & 25 cts, Now 15e.
i4Ji_�Plain, White, India Linen Lawn• Worth 151-2 to 18 Now 121-2c
Plain. White, India Linen Lawn
Worth 15 & 121-2 Now 10c.
Beautiful Figured Lawns
Strictly Up-to-Date.
Fine Val nes from 5 to 35 c a yd.
1 ,!'flO Ycls Sea Island, worth to-da.y Ii a.nd 7 cts;
:,O.Doz. Ladies' Ve"ts, EGYPTrAN YARN, worth 25 cts.
100 Doz. Men's Undershirts; Fine Value.
Big Lot Dress �bil'ts, nu jobs; worth $1.00 & $1.25
" " ?fIc & $1.00
1,000 Pro; SllOe,;, MOST BI!: SOLD AT SOME .PRICE.
Cr'lllf) Qnick if y()U want a bargain. 'We make this SPECIAL OF�'ER
to make room for la.rge shipment: to arrive July, 15th.
Be"t Chl'wing 'l'ubaL.:<;(l On Ep.rth for the money. Worth 45 c· will sell Limited
Quantity, a.t 32� to 35c.
'
We Invite Your Attention to Our Entire Stock.
We keep tile best of everything, and it is om' intention to sell at the LOWEST POSSIBLE
PRICES.
PROCTOR BROS.
Great Drive 5c.
Must go! (1, 10 & t5c.
YOUI' Price, 2il & 49c.
75 & 97c.
50 & 75c.
,I
" "
Come to See US.
-NOTICE- i Celll,n", it will be ono o'clook be-IWill be sold ILt the late residence I fure we cnn hope to get our mnil.
of.r. V. Loo, Inte, o( �Itid count.y STATESBORO LODGE I TAKE CARE OF YOUR EYES.decollsed, on the first day of .Tuly
next, 1111 tho porsonll,1 pr�perty o( No. 91lK. of P. .
sn id ostllte; consisting of one horso �feeti ngs 1st and 3d, Mondny
n.ncl buggy, one cn.rt. ten hend o( nights in each month.
cuttle, fivo hogs, household efr�cts, Visiting Brethren: cordinlly in-
plnntllLlolI tools nl�d othol' things vited tc nttend these meetings.
Lo 1',eolIOU8 to mentIOn. 1 .T. G. Blitch, C. C.Terms: undel' five dollnl's cush, W. H. Ellis, K of R & S.
o\'er five; credit until Oct. 15th I _
r1('xl 1I',lh slItiHf:wtory secul'lety.
I �'�A""O'I'h,s .11111(' 22-1\10a. ll!L.!Ul"\II_ �C. ti. MIlI·tln, �Igr. � " •
(Jhall�e" ItsSeiletiulc. I-- FST FOR All PAINSOn Sunday Lit" CenLral of Ueol'- 8... RlJ�Rlf1.
girL [tnilwu,Y will mnko fL \'(,I'y illl- .
POl'hlllt chllngo in its sohedule a8
Au Editor'. Opinion.
[\1.1' HS Stntesbol'o is concorned. 'J'he ""itor of tile Chllrlestol/ " C"Enquirer" tukes speuial pletl�ur� i;:
recolllmendlug AI.IGA'I'OR I,INIMKN'r us
n most. clr'et!i\'c I'CIIJCriy for rheumntic
pili liS. ttl:; lL SpiL'IHIit.1 t!1I1t!rgen(\y rem.
NIl' and should be kept cOllst,lllllily at
haud, ::iulll Ill' W. IT, Ellis.
L. Ii. GOODWIN,
Pnlnter & PILper Hunger.
'Wheu Y(lul\gaill vi.it SlLTanllah,
don't miss the opportunity to con­
sult u. and haYe your Eyes exam­
ined and the proper glasses fitted
to them.
Our examination (whioh i. free)
determIDes exactly what your Eye.
require.
We grind all lenses we use
they are made of !rhe
Puss ngor tralll No. L, will 10"v0
Savannllh at 8 :45 n. 111. instcnd of
7 o'clock, which wif! bo one honr
nnd [orly-five minutes lator thlln
heretofore. This will dclny 0(\1'
morning mnil from Savannah, the
locnl which connocLs wiLh Possen­
gel' '0. 1, nt Dover no\\' renches
Stntosboro somewhoro nenr .11
o'clock, this will mnke it ono and
throe qunrter hours Inte, which
menns if we get om mnil Yin Lhe
Finest Crystal
thnt can be found.
Our frames are the best mad(
nnd w. take speCIal pains in
Adjusting Them
If >'0(\ wnnt first. clnss work to look well nnd feel well.
done SHG L H Goodwin (or Paint- We Guarantee Satisfnct10n t
ing nnd papel'ing. all.
Build lIJl tho town ,,�, h(\yillg
home-mnde Jce,
Dr. M. Schwab & Son.
Cor. Bull nnd Slalo St•. , Savannah, Ga.
\Why a 'Painter Smiles
Tho pracucal pairuer says,
it makes him smile when
a man insists on Patton's
Sun-Proof Paint. It al­
ways means another job
from the man next door.
Envy is just another
name for human nature,
Patton's
SUN.PROOF
Paint
ia Iaruoue for its Jnsting qualities, Made from n sclcntific formula
of the. best materials, machine mixed ill exact proportions, it is
the only paint that resists the SUII und weutlier, Never peels,
crucks or chalks off, and gunmntccd to wenr for five yenn..
Send for book of Puint Knowledge eud Advice (free) to
PATTON PAINT COo, Lake St., Mllwaukeo, Wis.
FOR SALE By .1. G. BL1Tf:lli. CO.
"To The Public.'
Th Statesboro Wa.gon ShopI'; ta.ke this l1wt.boLl of
a.nnouncing a.ga.in that they a.re still at the Merritt
Shops, and a.re prepared to do your Buggy, Carriage
and Wa.gon work in a.1l its branches. All our work
is donE' in the latest drsigns a.m1 gusl'anteed.
OYel'i1auling and Painting is Ollr specialty. You
a.re speciallv invited to call al'OUl1ft and inspect our
work a.nd get prices.
'rl'Usting to sbat'e a portion of your va luell patron­
age, we beg to remain, Yours to sel'V
'rEIl� S'l'A'msnono WAGON SHOPS,
s. L. GlllttOIl, PrOI'.
Thos" L. DaVIS. w _ rl. Proctor.
DAVIS & PROCTOR
C()NJfR.Al. CJf()JRS JB W[LDJERS
Estimates furnished on all kinds of
Buildings, both Wood a.nd Brick.
Give us a chance to bid on your
Work.
D.Al. 'VJ[S .& P]/f/(JJCT()R.
§tate.�l;o1·09 Ga.
TlLl'l'CH NOTES. Reduced Rates.
Quite II crowd IIttendecl prench­
ing here Suoday nn,1 nil elljoyed
the sermon prenched by Bro. Ar­
nett.
Mr. Leon .Dollllidsoll, the pop­
ular I'epresentat.ivo of the S'l'A'f-ES-
110110 N�lI's, spent Sundny with
hOl1lo folks.
"MlIjlH''' Cono spent. Sntnrdny
in Blitch.
Bruce .Donuldsoll clime up from
Hnlcyondnle Sundo.y to see his
pnrents. Brnce s"ys thnt where
he st,,,ys is not" "flowery lund of
ellse." He soerns to renlize tlmt
home is the best pineo, especially
when he is horne-sick. He is now
sponding IL few dnys lit home for
his health.
Three churll1ing young Indies,
Misses SIll I is Lee Kin rpp and Sa­
rn.h Nevils, of StlLtesboro, lind
Miss Mittie H"rt of ZOO,I', spent
SlInrlny in J�litch, the gllest.s of
'Miss Daisy DOllllldson.
Messrs ..Iuck Blitch and Frnnk
Groover of Stnl;esboro were here
Sundny.
Miss .DennllLrk, from Indinn
Springs, is visiting �[isses Annie
nnd �rinnie Blitch.
Mr. vI'. P. Donnldson is tnking
the school SOIlSIIS of the 46th dis­
triaL.
StliUtIler QlIllrt(!r; Chicngo Univer­
sit,)" Chicngo, lll, JUlie 15-0ct L, 1903.
Rate INor(' I\lltl one Lhirll round trip
frolll nil ticket stntlons on Central of
Gn H'y. Tiokets 011 !illie June 15 nnd
LO, IIlInl return lilJlit fhfC days from
t.Inte of sRle, wiLh Lite privilege of ex •
tension of return limit to Oot, 1, 1003.
SUllllller 8ellool Knol:villc, Tenll,
June 2U·July Ul,IOOH.
nnte one I'nrc pillS 25 cellts roulld trip
frolll nil tioket stntiolls all Centrnl of
GI\ R'l'. Tickets 011 sule June 2J-22-
2K·28 lind 2fi, .full' 6·6-13 and 20 finnl
retllrll limit, In days from date de sale
with till! privilege of I!xtcilftion of fl ...
'
��\�ltli���[tto n tlnte not lilter than Sept
Nlltionni COllvclltion P Y P U of
Americn, Atlulltll, Gil., ,JlJlyO�12, 1903.
Uute one fllro plus 26 cts rOllnd trill,
(minilllllll] fute GOets) from all stations
on Oentral of Ga Ry ; on sule July 8.9
anti 10 nlHl fur trains sheduled to ar­
rive AtllllltR prior tl) noon July 11th,
nnnl return limit ,Jllly 15, with privi.
lege of extcnsioll to Aug 15 IOOH.
Will Pllty SwainsbOTO.
.Tust before goiug to press we
lenrn thlLt the Statesboro Base
Ball Tenm will go up to SWllins­
boro on Tuesday next to play
them. T he two tellms hnve plny-
ed two gnmes each one having 1V0n
the game 011 its own dinmond, nnd
the game on Tuesday will be the
Brd. This will prevent the Au­
gusta trip \LS ontlined in lin nrti-
?Ie. pl'inted in a(lother column, but
It IS expect"-d thllt the bo) e will
go up to Augnstn a little later.
They !Ll'e dne SWltinsboro tillS
\\
glLme !ond they will hnve to go up
and plILy them in preference to
Angusl;n.
.
Miss Edith Taylor left on Wed­
nesduy morning for t'lu\'uunah.
Sho wi II he awn y sevel'lLl months
find will Hccoll1pnny " pnrty of
f"iends to Europe before return­
illg.
"11'. Willie 1llIlohol' is visiting
his pnl'ents 011 J,astern Heights.
and
Cham lJerllllll's Collo, Cholcra IHlii
Dlarr'lrnJIL UCllledy.
Is cvel'ywhere reoognized as the one
rcmedy thnL CIUI IIlwll,YS be delJenlicd
upon und tillnt is Illeusllllt to take. It
is espcoinlly vulllnhic for summer (liar­
rhom in children nnd is undoubtjcdly
the mcunS of sl\vi Ilg the lives of /I gront
1l1lltly chiltlren ench YClir .. For sllle by
alllll'uggists.
-------
I dofy "Oll1lwtil ion. r om 11011'
giving 50% on'of ourrogulor price
on 'I'nll Pnper.
L H Goodwin
Buy nil leo Huuk.
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA'I TUESDAY, JUNE 30. 1903. VOL- 3, NO. 16.
.' .
• .T, GORDON BLI'.L'UH, PH�BIDFJN'r; •
•• ••••• •••
DAVID B. MORGAN, VIOI� PRESIUENT; S. I.AN.DROIII GEORGE, GEN. Mu'n AND TREAS.
Statesboro Ice manufacturing �ompang.
Statesboro, Ga.
ICE!
Hygienic Ice from Distilled Water.
/
J. Got'cloll Blit..�.. ,
JltliPS c. Jones,
DIRECTORS:
David B. MOI"gall,
Frallk N. G."tmes
S. Lan,b'oID George.
Ed. L. SUlith,
W. H. Ellis
Having completed our Plant we are prepared to fill all orders!_or ICE in both large ana small quantities. All shipments will be made promptly.
Long distance phone in office_
, -
'Ve eO"nestly solicit a shol'e of ,'ollr patronage.
..••
Mrs. W. D_ Dnvis has been sick \
Mr . .T. E, Brannen has taught .�\ Bring Your Baskets.
for saveral davs. large school at Adabelle �hls Froll! the best information ob-
spring, and the closing exerCIses tainnble at this time: 48 hours be­
Get one of W B Martin'a $1.00 will be held to-morrow.
How.! ILnd pitchers.
fore the big ro-nnion which will
One three Ib can Elberta Pench- be with us Oil Thursdny, It appellrs
MlLjor Cone has his hunds full es 15 cts clln. thnt we are going to h!tve II big
in looking after the arrangements Gould & Waters. crowd of people, nnd we desire to
for the re·union on Thursday. The school teachers held. the impress upon all
the necessity of
town last Snturday. It was the
the people bringing well-filled bas
kets.
day for examination of teacbers
nnd many will get license.
Remember we sell one -Ib Dried
apples in curtoons 10 cts.
Gould & Waters.
See .T. W. Wilson when you
want Insurance ngaimt loss of
rents.
is no reaSon why the
of Bulloch should not
big crop of potatoes this
There
farmers
make a
.. year.
When yon wnut Illsurnnce
ngnlllst storm losses, see J. 'I'.
Wilson.
CON>'I:DEIIATE VETERANS ATTENTION
The Statesboro Ice Mf!:. Co.,
�xtends to you a he!lrty welcome.
L H Goodwin is selling wall
paper for vne half regulnr price.
Messrs. R. M. WilhnDls, S, A.
HnlllLnd Walter Mathe1l's took ill
the Forest City last Sunday.
Best Green coffee in tOWIJ nt
Gould & Waters,
Mr. and Mrs. B. P. Maull re­
tnrned on Sundny from n pleas­
ant visit of a week or ten days with
relatives in Churleston.
Prof. J. Walter HendrICks cnmo
up from Douglns on Saturday and
joined his wife, who has been vis­
iting in Statesboro for the past
week or two.
Olliff & Co., n.ro overstooked
",ith clothing, If yon nre short,
MCC them inside the next ten dltys.
We trust the good folks will re­
Illomber the provisions on 'rhurs­
day, becanse a well fed crowd is
&.twaye a sati�fied crowd.
L. H. Goodwin will give you
50% off of regular prices on wall
paper.
Mr. George G. Wilson who oom­
mittjed suicide in Snvnnnah, waS
wellrknown to maoy of our older
peo�le.
Our b.)neless ham is first-class:
Let us s�nd you some.
Gould & Wnters.
A good mnny of the Hulloch
people have been nttending the
Wooleyan celebration at Silvatlllah
this week.
Mr. George, tll.ll1ager of the
Statesboro Ice Mfg. Co,nDd chair­
man of the entertninment com­
mittee, generollsly donated seven
hu dred pound� of Ice to tho old
Vets: �ood boy.
Tax Receiver, Olliff bas had his
hands fnll during the past week or
two receiving tax returns. His
books will close on next Mondny
in Statesboro.
We have received nlrendy ono
shipment boy's fall clothing, nnd
to make room for the i m monso
(julLntities coming, 11'0 must dis­
pose of the remn'tnts left if YOIl
wn nt ,t Sll it chenp, como 0 SOB liS.
J. IV. Ollifl' & Cn.
•••••••
Miss Inez Williams gnve an en·
tertninment, to the members of the
Epworth Lea'ltltl on last'l'hnrsdny
eveniog. There WIlS a large crowd
of young peoplo present and 1111
hnd" nice limA.
I defy competition. I 11m now
giving 50% off of our regular price
on Wa.]1 Pa,por.
, L H Goodwin
Remember, there will be no har- You will do well not to overlook
becue, as there wnslast time, hence the imporlance of i:1ringing along
the necessity for well-filled basket.s. tlmt bnsket well filled with good
Statesboro will doher shnre. The things to eaton Thursday. Thero
people here will all nssist in fur- will be a big crowd here on that
nishing the dllluer. Besides this, dny nnd we hnve heurd no inti­
ice wnter will be furnished free at I rnlltion thllt they hlLve lost their
Stlttesboro's expense. We Wtllal-i appetite since our Inst re-union.so furnish a bflLss band for the oc-
G
cllsioll. The cost of mD.king seltts
L. Ii. OODWIN,
and It hundred other things which I Palllter & Puper Hanger.
hnve to be met in cold cnsh will 1 -1'- I k
f h k f I I
If you want ust c aSB wor
con�e out 0 t e poc �ts 0 t 1e done SHe L H Goodwin for Paint-
bllil11ess m.en of Statesooro: As ing and papering,
lVe.ll\Lve saId before, they ":111 do I 1\1 nd Mrs. Virgil Mikell M-tillS ns well as their share 111 the'. r. a ,
wny of well filled baskets. They: rived one day last
week. rhey
should do it, but the qnestlOn of. spent
several days at the home of
feeding n crowd of from 5,000 toiMr. Mikell's parents, Mr. and Mrs
IO,OOO is n big job, and one thnt.J· S. :Mikell, noar .town. VIrgil
all ore called upon to help in. Do
is ugain at his �o�t ID the store of
DOt lond lip your wagons nnd bug-; The.T. G. B!ltc 1 o.
gies and Icnv. the baskets Ollt. If One large B Ib can tomntoes lOc.
you do yon mny not find enough! Guuld & Wnters.
here to go around. i :Mrs. John B. Bl1rDs, of Grove-
We menn the auove simply liS n land, spent last week visiting her
menns to emphnsizQ the great im- pnrents, Mr. and Mrs. D. C. Proc­
portance of everybody doing their! tor, of this plnce. Mrs. Burns WIIS
full duty on tbis occasion. I jOllled by her husband on Sunday.
Th� r!lnh of the veternlls are I They returned to their home lIeM
gro�vlllg thl11ner ea�h yenr, nni! Grovelnnd l\[onday morning.
theIr hends nre growil/� whIte, nnd
IIn a [ell' years, the Confedemte The section lyIng 11 few milesVeteran will be simply a part of north nud northwest of StatesboroIlls tory , so let us do the propel' .
thing by thom while they ar�
vetl
hus sufiered [ron, Inore desLruct­
with us.
. -
Ive floods within the pnst throe
woeks th!tn nny othor sectIOn In
1 "111 sellll1g Wnll Pnpor for Jl1st I tho oounty. The fn:ms in thflt
t Lho I'ogulnl' price. SQCLlUn I,,'e almost.. rUlI1ed by tho
L H Goodwin. (honvy, wfishlng I'!\;ns.
Ordinnry Moore and wife spent
n dny or two down at Brooklet
this weok.
The shoe that COl1l0S nenrest
pleusing all the Indies is the
".Tnenness Miller" sh00, made by
the Dnlton Shoe Co., ,,1' Dalton,
Mnss.
Why is this truo? Becnllse they
fit the foot better, they look the
best, wenl: tho longost, the most
comfortnble of nny shoe made_
Thoy are right up to dnto in style.
The cork nnd felt inner soles are
the proper things for wipter, they
keep tho feet perfectly dry nnd
WIIWI. LI.Ldies tlmt suffer with
Buy n GIIlss Fly 'l'rap from, col(l fe t, try" pnir ILnd you will
W. B. Martin. wenr no other.
. . These slLme people make theMr. R, A. GlIsson, of Eden, IU- "I 'ttl G' " h I hfor�ls us thlLt he had cot tOll
\
.,1 e IItnt sc �o s oes, that
blooms ns early us tbe 17, and has
WIll wear a boy or gl�llunger than
had ripe water melons for some any
shoe mILde. 'Ihey nre not
time, This speaks well for Ef- I?w prtoed, but the� nrfl oheap.
fingham county, nnd its mnn 'Iry
these shoos n�1(1 If they every
weltl' ont you 11'111 go back to
prosperous farmers. .T \'1 Oll'ff ,- C. . I ,... 0., and bny nn-
other pair.
Curry your work, iu the wILy of
buggy painting, to.T. G. Mitchell.
If YOII wenr collurs, and you
onght to, go to.J. W. Olliff & Co"
and try the new II Plltent Spring
Collltr." No trouble to Ildjust
your neck tie.
Soldiers of the lost cnn80, wel­
COme to the Stntesboro Ice Mfg Co.
Fruit ,Jnrs, Tops nnd Rubber.
at, W. B. Martin's.
Mr. W. H. Brannen. is sick with
fAver at his old home near Iric,
Mr. Brunnen only moved to States­
boro this spring. and is now Bai­
I iff of the couuty court.
Get $1.00 Green Coffee at W B
Martin's Itod you will not have
to buy !lny more soon.
Miss Bessie Lan ier left 00 yes­
terday for Knoxville, Tenn., where
she goes to ntt�nd tbe Knoxville
Summer School.
Clerry your Chickens Illl d Egg.
to W B Mnrtin
E, L. Sllndlin's work can be Dr. Hess' Stock Food for sale
seen on the Court House Doors in by GonIc! & Wllters.
Statesboro. Fresh meat and fish every Sat-
urdllY nt Gould & Wnters.Mr. and Mrs. J. D. BI itch .left
thIS morning for Indinn Springs,
where they Will spend some time
for the benefit of their health.
Tlwy will be accompanied by Mr.
.T. H. Hlit{)h. of Blitchtou.
E. L. Sandlin will cnll nt your
residenco nnd show you his work
free. His wOl'k is well worth his
price.
Patronize" Bulloch County en­
terprise, the lee ]o'nctory.
The school closings are about
over for th is senson, and the \,;,a.
tors will be ont of business for u
while.
Every dollfLr received by the
Stntesboro Ioe Mfg. Co. remnins
Stlltesuoro nun beoomes n pnrt of
her linnnoini strength.
Don't fnil to see E. L. Sand­
I in's Sosh locks nnd Door locks.
ALLIG-ATOR LINIMENT COMPANY
HUMAN DANDRUFF GERMS
Iuoculated Iuto n Ita.bbtt, DCIIII{lctl it of AU Hail' 1" n Few \Vee].:",.
J h dISCOIOJ) of 11111111\11 dnu 111111 g IIIIS IH' 1(j,II1od to II I'Iof08S01 1111, 111111 I1t French SC1(JIltlSt It IS clni mnd �hllt 110 iuoculuted 111io 11 ruhbit thu dnndrufl' germs and III SIX weeks the 11,I�bu� WII8 del1\1doduf nil ItS hui r J he pruprtuto r of II \ I I � (1/'1 J ION A J I \ lit I ONJO tested tho fluct of <11111(111111 �Ol Ill" 011 11 01\t II Ith 011 , qunl ly sotlsfnctllr) remit -He th n t\e�ted tho cut uud dostloYOt1 th� germs [h segel ina, once properly 1111 oulntn I 1111, I h " 11111111 .Is proved 1(1) 1111110) Ing 1\1111 'Ul1so(l II1l10h IlIOIO SUl10111 Ib t.hun 011 Lhe hu mn.n IlPlld ir body At tho lelY first iudieat ion of 80111 f 01 Itchmg of the hOlld stepsshould be taken to orndicntu th" "") d,"1 I " tivo gNIIIS 1 f negleoted tho huir o III 11IC I1COS to lose Its nut.nrnl nl'prrllllncr nnd onuses certmn chllnges In ItS el1l'1I01Ilu08nt, tho brenk ing \II' for IIlstlllnce, from aroundthe louts f rom IIhICh It oht 11118 n (1"""1) lord 1\1111 lifo I ho POISUI1 genurut d I'''S808 down to tha root nudgmdu 111) 111t11 es th9 hair fnll out this does uot kill the ruoi TIght IIWll) but th gsrme, fiaedlllg Oll thescnlp mnka it ahinv IIl1dlhorllsllltl( h,p of Ita Iut.ure l ifo
1 ho uolor of Iho hnh 18 111s" oIL( I d uud fudes 01 lS.1111188 II dlflurBIIL shude I ho pigment, or coloring III1,tlul IS 1I0t thrn\\ 11 IIItO tin hmr lind It graduul ly (lislllppellrB entirely I'hn hfl,1I becomes brittle,8phts nt tho ends 1111« dllllS up 1I11l1 dlClp, alit J"llch SIICCUSSlle aflult of nuture to rnnew ItB growth IS weaker "lid woukei and lit lust.t stops grollintt at u l l l'his causes 11'\1 us>.. J he treatment 18 toremove tho tilo CIIIISe-!;11 I 1!If (J�I"I", "lit ngthou the deuil itutud, wonk hairs, get tho scalp III n healthy condition lind cure the disease tiA I L'S CINCHONA UAIJ� 10N IC will do tlII8 1b will do It II hellother hn ir tonics HII It IS n POSltlVO donth to germ lifn 1111<1 It is tho bust hnll grower that can be procured It IS pleasaut to npply and makes th huir soff and nnturnl Killa all tile- btdillllg caused bythe III I(MS Druggiste, ,)OCtU18 Burl nra, Judges recommond this I'ouio as .UpOIIOI to all othors
Wo only grvo u f II tostimor.inl« Iry It to day lind you WIIIS1IIg Its pruises \'1 uftOlllUHls
The Albino Testlflos.
Oil" Ii tho CHllln" r rolNlNGllll CI1I""0AI Cc
Mltllllfnotl1l1llg CIII n1l81.
I11C111l0 III "1'"1110 JlJOU
Jho prt prieto: 01 Ihe 1) 1111IS011 JI ItrllllldlOl hop C1110111I\011
OhIO AlL)S 1[\11 S CIN ilONA IIAllt 10�lOdo"110)8(111Ilc1tull"l1t1
IS 1111 oX(cllo11t Hnll IonlO
W J Mdlrl B.l1bul AII1Illtl1 l," A'") " J ho 1I\0lU J lise 1111,1
s,ll O( HAil S C"U110NA HAlll 10'" LIII boltol pI0lI8e(1111111 CUll
furnIsh )0111111 tho nVl1ienco 1I111llpri 118 to lis kllhl1g dnntlruf1,lind 118 .. 10sI0I"tll( 10 Ih( hall
J ho Palmetlo II ru nlllUI Co hutl 81011 S C soils IlIOleIIAII SCINCIIONI HAllt IONI( '''I) dILl thlln all othlll 101l10S
Pllt togethel II) It to d ')
I ho lollnll Ing bndlels 1111 uppl) IL lind 8�11 It III Rllva11llnh Gu
J" POIr) 1011 JiJeltySt \1 Chnllos 1[1111 2lS::ltJul!un W
fU11gsloLtol 30 Whllukc I Ch"tleH Bolden llJ Whltnl 01 St
'--
J S Hubersluuu, 13 Wllltlll ur J JI Bourl!@"", 204 BI)1I1l St w
A Stripl in 228 St JUiJllII St H Gordon IlX Jiellf)lson se
Chl1rles SIll .. tl l':liltb<}rsbnlll I' Joh11son & Moole, 45 Dla) bon
Iltld POrI) 111110 JIlII1(S hey, ScwvelJ House Bal
Jos AnglOS, 301)lJ.roughton E be! Shop 38 Bull St
It HlIrdell llOHabcrsham St W M1l..'<:lVeLL, 551 Broughton E
R L l�dlln"ls 210 E B\onel G 0 SheJjlwltl, 1111) E BIO.ld St.H W Mllnn 551 E I IbOl t, R M MOun 156 W Br, ",I St
RIOhllll1 Brews 4Gl W Blond A D ThlilllJilm �!G W Brond St
J[ I Cm1110r 110 DI I) ton \\'111 A SILbl1ttl 1J4 Willtl\kor
H Bouchald 419 �roughtOIl RobtHol.em.dori 128 W BlOnd1 A HrolllllTlg 2f\8 \v BlOad Chus Dill IS CG} 3213 \v Bloud Sbr P Boolz 228 W Blonrl B J PerlY 30S Dm) ton St
Sold b) nil Druggists fit 251' 50" & $J 00 W H ELLIS Agt,
Read What Others Say of Alligator Oil Lininment.
[
j
)
1
1III AJIIIAIOU IINDIINI OMIAN\
GenLlnll1011 J tlllni ]lAI L K CIN( trO� I HIII{ 10NJC
18 Ihr nn(�tJf""lllld fludp Plcpn ..Illln I h"" IVII used 11
10nlPs Ihe sClllp riOll1 flum dlln(llllllllnd Iho hllll solt lind Il1lh II
I1nllllll gllss Inn hllngs It bllck 10 life It do,s noL dlsuolor th
hUll lllllll) II1llnnl'1 BOlllg fill Albino unci \\olliing my hUll VOI\
long I clln onl\ IlHr Allrh tonIC thllt II dll10L dlRC .1111 Ihr hnl1-
IIIt"h IS hnH1 10 flll11 lUUIH I(SPOOHIlII)
rll[l\rlJlIg ngLllt 11 I C IJ I'Ll{
( l he I IIJIIIO )
J 111811101 "It IS nut II d)o
All Editor's Oplllioll
J III.! udltordtheOhnrlcston SO luqulre) IlIkL�
�Ilc( Ill) plcusllrc III rc('ommcTlllllll; AlIIgfttorLiniment
usnlllosteJlctll\cltltlcdyforrhctlllltir 111111'1 Ill'!
a splunull! ClIlllgCIIIY remcdlllTltlshollhl ht kt.:11t til
etRntll ()I III1HI
It's the Ollly nul)
H SlOble ] Irst llllselllun orL) I Churl :;t( II B IJf 1111
lBnG \\ rOLe 110m I (II S\ Ilil Aug n IMUH Will � II
plenso soml II 0 L\\ hot t lea Alligator Liniment IS:; 4 II
lSIOSHlbictoNo UJ"J)tJ sire L ]OllISVllll h� 1111
W"�F! kcep'AlIIgator Liniment II It \I I It I 1111I1't "
It. the 0' Iy ,ul
Ex·SIII,rernc Jud.:o of Coloralio
Juuge M B Gurq i:!1�:; J IlmllC\er \\llihollL Alii ..
gator 011 liniment II II � hOI I IL:; 0 Ir 1111111) r III
'Il
One BottleUnrefl life
�I :, GcrllrdclIlI HIl ()UlIlIlIg :oiLI Cct Oh IrlesLow � 0
Ii \!; I I L\\ulII{IILhsJlollltldollo\\orkforRh� I n
tlSl1i I Illy shollhlertl IllillUIIIIS I obtnilled Olle bottle
01 Alligator liniment nllli It CllleU IIIU
Itl1SIUIII'I Uhtppl:111l1l Is OhllJlulii sOlcJlIlUlt 1'3\\t!L1I\ootLhl Ju sll:; hili) Uomplulnb l.aOIIPPl! Ilitl JillHllh\\elill \IIIGAJOROLI IINl�1�NlI8I1otnm\'irelrlUfI} It:; 1 PltllltlOIi IS \\(t.'IUt"8taollshl!d IJ) tSIIIIlII)
Dllred Rbellllu\tu�1\I
N. IImlgll. Cllle".
Jullll �cxlrl IOl\1nrk�tstl\'lt Ohlrll:,tHl S() Oct.U ISO, Sltl:, \bOIlL t,,,o m 1111 lis 116"0 I hilt! III Illtaokof NClIllIr;,IIIIIIIIY II c nUll I crk Ill1cilftt.:1 trllllgnilkllltl;, or 1111 IlIeJlt� fUlIlIlllU I dlel 1111\.11 I liSCO AIII_
�ator Llnlmcnt ")lltb hll.� '111�llIIe tllLlrc tllet�lOre 01 ":1 filii) leUU1I11I1\ I d It Ll the !lllbilKulllCJ 'J I oullie Cured
Curetl Still J Olfl ts
"Ill (JOlIlIlIg 1 10011\1114 SO Nt \ 25 18U- SllSI In\e ltecn slillcrlllg' r SllIIe tille "ILh ::stilt JOIII�
��Il!(�4��:i��:�I��IJS ��:�l �,IC\I�t: ����It'htl�� �il :/�I� l/l��I�t
Sold by Drl1�gists.
W. H. ELLIS, D�uggist, Agent for Statesboro.
Tn SU'rESRORO NEW � Atlention
�Ietlulfll't lellt lIJcetlll�
SAVANNAH & STATESBORO RAILWAY
Patrons.
I I
I0"11 g 10 Ihe IIIC I IlttS01110 11118-1 Ihe lont �Ioetlng 1\111 beglllu \(I� .. t 11 d Ill; h". 11 sell betlleen Mettet on Ratmday belole tbe st
======== Ithopuhll;\tll;of [l1,NfllsIIllclali:iunclll) III Jul) Rov GeotgeWIIlII 01 It. HIli "ttISlll'; ]Jntlolls we MuthollS, 01 DublIu and (theldeSire to helo 8tlesS the fllct thot
pIOm1l1ent 111l111stels II IIIall 00nttact8 ule tnken on the bnsls
Thursday belong8 to the Con of n Ol\( e a week 1l1SertlOn \lllless
fedp.lnte Vetemns In Bulloch other II Ise agreed upon Some of
---
oU'llntro1l8 IIho hMe been \11th
lrump tramp the v�tera\1s alO us for )enrs asuonce n week papel
C0111111g und the people too I seAm to thtnk their odvertlsement
Iho PrICQ of COttDIl IS lIoy up lought to oppe11rovelY time the P[l
IIl1d the outlook IS that tho f111 Ul por 00111es out If that IS tWIce a
OIS 11111 et goocl 1'1 Ices tillo f.tli cla) notllltllstandmgtbef11ctthatg
tbe) ale In mnlly Installces, pity
J he SOl0118 alO 110 V 11\ Atlnntfl I1lg 110 mOle tlmn they d.d II hun
Ihe hot lIeather ma) hale tho of thell II(]I. ani) lIentIII 600pnpelB
fect of c11ttlng 011 1011g 'Ug11 II ", 01 NOli tho) got aSOIl Ice of
111�l1ts 2000 Itlleek Itt the samo p"oe n11d
fi.e demnndlng a tWICe n 1I0ek 111
sertlOn Idllch lIould be 4 000 It
lIeek II11s seems n hi tIe tongh,
so IIlllch so tbllt we fite not gOlug
to do It lot them 1U It SIngle soh
taly cnse IInless lie get PO) fOI the
serVlOe \Ie glle
Remember your uell IS rOlonce
n \loek unless lOU muke othor ar
f et the educated neglOos go
1101 th nnd stnnd theu hnnd II Ith
the Yl1nkees lhe sonth II !II tJl e
In ]llofelenco thegood f[\llll hnnd
Savanllah hos Just coleblatod
the bl centel\lnl of John Woale) '8
bIrth John lIke all gtoat mell
was a I JOl el nnd dls,entel flOm
the estnblLshod Older of thln,ss
lhe North should be lookod flf
ter for Its tlofltment of tho no
graos Ihe) \\!l1 not ,,11011 them
to lIotk fOI fi 111 Ing I\nd tho)
lyDch them gUICl
H.IH Sheet FlIell)
In Ol(lUI to obsel \ 0 n tuno
oled custom \Ie 11\11 Issue only II
4 page p"pel 11I.tead of un page
ns Issued on lllda\ I h s IS done
In o.del to alloll the punte.s to
olJsene the glOllouS foulth In II
patlJOtlC manne. We 1\111 Ie
IIlth )OU next Tuesday I1nd Irll
du) ns IIsuol We hope thnt OUI
loadels IIdl pnldoll the 01111SSlon
of 101 OUI I'nges on Fndny II II1Ch
lie file sUle the) will do
12 cakes of SOlt]) 25 cts
Gonld & \Vatels
SOCIalism IS glOlllllg nt n "I ent
rate III the old lIodd and tho 11011
It 18 [lJOdnced by lhe !Ioh seektl1g
to throw tho blltdens of gOlern
men t on the pOOl
Do )'011 E"Joy WIJ.t You Ea.1
Let the peoplo of States bolO do
theIr duty 1U helpwg to plovldo
provlsloUS nt the re nUtOD \Vo
know they have alllays dono then
share, and II e believe they II d I do
so nOli
It IS all rIght to talk II1JoutyOl1l
oollege eduonllOlI but tbe faet
sttll remll1U8 that the counir)
needs plow bo) s nnd hoo hands
WOI se tllall It doeo felloll S II ho 0111)
say Ino, haeo, hoc, mstend of Gee,
HillY
The Ioe Faotoly 9
atop at yoU! door
l 'ml'lelo 11110 o( thp 1110,1 III
sll1lls (0111l1S (Ws l111dol\l
IIll\. nl ocl\ & COlll S
l'I'he COllfeclcr<lte VI'tel.lIlS.
){ontl
011 Ihll1sdny the people of B\ll
looh will gntlwr to pay homage to
the Conlodelate Vete[OllS find to,see 11 r011l1)1111t of those II ho it I
1 1\1 �d the lend of Lee and Jack I I�II X I 0
PlllllenKer/
sou lind malched belleath tbe NO 71 �o 87
-tals aud bfirs More thnn fOI ty
-
---
)Anl" hos elJtpsed sInce the bfglll" } X SUN DAII 1:
nlng of that glgllntIC confhct I e A·'�'I_;_r;---.,-''-,;",-::-,---------_ _:_=� :.__
_
tween the stutes III11uh eXCIted
the applause and II 01) the ad1111la fttOll of the II orld No tru(l Olbmver soldlels Ovel wel1t to 1I.1t
thall the 111111101 tnl .IX hUlldred
thousand of th?, SO\lth II ho fOI
fOl11 ) �al s hold lit bay the hosts
of the NOl th four times thelt
nl1l11bel Ihell deeds of cO\lrage
and I alot II 1]1 ltve through the
ages nnd dIstant postetlty II dl
pav lo)nl ttlh\lte to the he.oes of
1861 Thlee fO[lIths of those IIho
rulltecl to thell couutty's call
hllle "lleady clossed the great dl
'Ide, nnd onslleted to tho lu"t
lOll cIIII and onl) nbout OLIO
f01l1 th nle yet In the lund of the
III Ing III [til sectlOns of tho
South those 8U1IIIOIS meet In Ie
I1UI011 to talk of Lha dnys thllt
tIled mon s sOlllA ond to I eop
ahve the !DemOlles of II glollous
past Wh de tho 11 couse II us lost,
stili tley dId not Jose mallhood
filld hOIlOI fiud wl1110 the) ule
nOlI tlue 10 the I Dlon they ole
not tlOltOIS to the South Ihe)
stll I 101 e IIud I evol e the lllemOlles
of tholl C011111\des II ho bal a gone
berole nnd the poop e JOIII II Ith
thom III thelt Ie \I[lIons to do
boool to the 11\ Ing and to speaK
o( the lIond hOloes who gave thel [
hves In derenso of tho constltu
tlOIl alld sontheln lIghts Long
may iho 8utV1VOIS Il\a fiS exam
pi, s of Lhc Boutholll sold leI and
IOllg II 1]1 postel ltV hOllor alld chel
Ish �holl Ilumes
The Short Route to Savannah.
WE::;l 1l0U� D E�SI 1l0U:'<D
.NO 2
811\111111111
ell) lur
Biotchlo,
'Eiliol I
Ollie)
1\ "Hhoc
II Ibel L
Stilson
AI{ Ii
�ltel\n'()oil
HI )Ok let
PI etorll
oStntcsboro
036
3H 6
29 G
21 0
"5 U
'1(1
"06
J66
Jlt
Jill
8 U
J 2
o
II n GlllIIshnw
Ge, I Supt
.N Grtmes
Cell ..:\.ot t3tntesboro
KALOLA FIRST CLASS
BOILERS
Crystal!zed Mineral Water,
S Vo Rperlellt
DI I ven lo UcSpcrlltlon
PI IOu 501' nnd $1 00
FOI slIlentdlug stores UI d sent b)llll I ..A bo\ e
KAT or A CO�a'AN1: SIlIa1111nh GA PUSSCI ger Depot
Found, J Mlloh ne
find SUl1pl) StoroJ(o,lol Giles Stlcng-th
CASTOR�J�
"�r Infants and Chlldt en
The �Ind You Haye Always Oo�gfl1
Bears the A _-- ... --
Slgnatur. of �/-,1.7.!!;l�b./.
,
Suit for You.
II 0111110 providod ospouinl lj lUI) III lind expect II
(1111 U11 )UIII next visit t» 110, ,11\ 'OIlIlIO look Ill!!
101 good olothes tloo pluce to huy good cloth s fOI
th[ I 1Ist mOnO)-LiIl8 IH Iho HloIU-OlII lOll rout on
111010s 118 to undursell 1111 oLh018-J)on t 01110 what
k111d of good cloth 1S )011 wnnt., YOIl cnn find them
hero-lIhl1t kind of good Hl1tS )011 11111 find them
hore-lIhl1t k111d 0' good Shitts IIllltt kind of good
underwem tICS Ot 11llyLII111g 0180 yon mlly wnnt for
)ollrsolf-I ho yOl1ng ml111 tho hoy 01 the child ItA
10010 too
The Kind You Have
Always Bought
Very Newest of Styles
Mons Suits 4 50 to 23 50
Boy S SUIts 1 75 to 650
JFALI( OLOT1Bll[NG VG.
l
flee this should not be, and lie
hope tllllt the f'rienda of hoth 001
Deal and Col Herrington will get
togothor alld nrnlng so thnt thoy
II 111 not oppose each oLh lrIn
USB
For Over
II the 11I1nS contlllU9 wo SEA ISLAND BANK,
Statesboro. GeorgIa.
$25,000 UO
$26,UOO 00 '
BODO 00
oomo AnthollY refoiled to In h.9
speech Ht Brooklet 011 Illst Wod
nesdny He sl\1(1 he hnd notlCod
sOloml thnt wOle 80 awful gl1\88y
tllllt ho SI111 onl\ one remedy fOI
them, lind thut \\fiS to I \Ill n
fenoe strnl�ht thro\lgh the lI1lddle
of the field and t\lrn out botll
CAPI'J'AL S'lOCK
ScTAREHOLDERS' LIABlLlIY,
UNDIV1DED PR0ll'11'8
10IJAL $5600000
JlItelest po ,,1 011 tllllO depOSIts
Accounts of Furmers, Melohu11t8 I\l1d Othels soholted
JOHN F IIHANNNN ]l � DONAr DSON
J>resldcl t Cashier
DlREClOH.S
slcips We I e( kOll tho fllrmers
will s\lcceed III gettIng the gf1l88
ont, hut If the) do In some '11
StI1U' es they lI.ll flllll II good hay
crop III dOing so
Ibl\t I hrol)lIlllg Hel\dachc
\\ 0,,1�1 qUICkly leave you If lOll usctl
Ur 1\lngs Nt!wI IfePllis IhouslI.Tltls
of slifiercrs'hllvo pro\ cd their Jtlatchless
lJIerlt for Sick allli :nenolls hClu.lnohes
they mnkc pllre blood fllld build 11)'
your ht!lIlth Only 250, money back If
lIut cllred sold by W II E 1118 drug
g,,1
'York Begnn 011
BIl1lk Building.
_ I l'rotect The Birds
J nst Satntduy IllOll1l1lg qllltA Il! I Itt.' f.:lorgl t EXPCrllIlCIiLtitntloli hitSmerry crowd boarded the R & G '.8110(1, blllletlll Ihllt ought to fllld It,
fA'Lell nndf.om tholothe IIIIYQ11'kll Illto the hlll,ls ofe\Cryor (In e
farn er IIIttl IIIllllbcr of Lho J t.1glslnturorowd was oonv"yed out to ]]}xcol Jtli)lOIItI hCIIIgc!;telll nhnillt 01 Lhe
BlOr thoto\\n among the pinos by JlJlr Ilullg ceLl goftl elcglslnt rc
the clever people oj that pl!'1.cn lillit t It Iii til Cllrnest III d cOllclu81VO
1 he meetlllg \\ fiS "hn t might be JlPI1C Ii fUI the enactlllent 01 1\ b" IIOW
d pcmllllg III Lltllt bud} nnd whH h I� 01termed a baee ball picnIC all a
grt!lIt ImportulH U to Lha ngrlclllt.ur tIgood SIzed crOl,d ot people from IIII"esL 01 the stlt" 1Io".e b,lI No
ExcelSIOr llud VIClIllty together 0 for Lhe Ilrotect,oll of bml. ,",,1 theIr
\\Ith those from Hagan made III'SLS »'Tld eggs Isrderred to Jt ISeX
the right number to hove it. bIg plltJllt:d lutll JI::Hlu::,seu 1Il1>les::,]lullctlll
No JO \\llIoh \\111 besent tree toc\er,}tune
person n1uklllg npplwntlOn to thll til1'h.e mOlDing \\OS Bpent ,or) lecLol If thesLntlO1i fOI It
pleasantly III oonversl1tlOn I1nd nt I he b"llet," sets forLh II! It Ihe .11
120 olock dlllllor was served I hlB I! 1;,( '11Il1I1llLe lilt! presistclit kJlhl H uf
Hlltlve bln]s hns nt length so rulliCClI
tI �1I nUlllbel Lit It both IIljurlous III
�e ts IIlIll the �l!eds ul IK)XIOliS We ds
Ill! ItU" 11lOlCIISIIIg II t ntlO glulltel
thtllOlilublllL) LO�llCccssflllll cOllrul
lnscctlvoro I:, blrlisnre II I till e S
MM
LINDSAY & MORGANr
Furniture & Carpet Dealers.
l'e8pectlull)
J G MITOHELL & Bno
A forco of 11J,nds II ere put to
work 11l0vlng the old buIldIng out
of thu IIUY Ind We(b08d1lY thoex
onvatlou for the new bUlldmg8
IIns under wny and the first car of
"rick "ns received ThIS car was
of n bull color to be uspd for Ihe
flont of bUIldIngs lhe COlll1110n
brlok (1(lO,OOO) for the ordlltary
1I0rk nro bomg slJ\pped ao rap.dly
as the tltlOSportlltlOn compalltes
11111 fut11lsh cnlS Some dela) has
been encountered on IbIS score
lhe controcts for I1bout all mate
nal hnve boell closecl and severnl
lots of SanlA nre 011 tbe \\ ay It IS
hoped thnt by the early part of
noxt week brICk laymg WIll be go
.ng' on rapidly. Local labor 18
wanted m preference of Ilny other,
os.t IS a home 111stltntlO1I, .t IS
the Wish of the blJ\ldlng commIt
tee thnt every dollar spent w.ll be
placea nt or ItS noar home as pos­
SIble WIth thiS 111 Vlell a nollue
I1ppellrs olsewhere til thiS .ssuo,
"Skl1lg all home brIck Inyers to
flppl) fOI lIork on thIS Job -Bly
1111 l�ntorpllsi
112 Broughton St. West, Savannah, Ga.An ImllrOvc(l 8cll(ldnle.'
StatesboroI he Savllunah & Wben you have aDO' wO,lk U1 OUI lme cOllespond WIth us.
We Renovate Mattresses,
Renovate Pallior Furmture,
Repair Bureaus, Beds, Eto.
We bave Cm:rPETENT WORKMEN III thiS lllle, and wIll be
pleased to send one up to your bomes to do thIS work
Wo m(\ke Old li'u till t. 11 0 tlm1 l\[.IttIOSijOS 01 er
Rn.l"ny now mokes olose oon
uecttons w.th the SAL tram8
at Cuyler toward8 tho West For
sOllle tll11el"e hnve been cut olf
from tilts connectIOn but SInce
the Inurlltog S &::l possenger
tflun for SnvlInnah has been schod
uled to leave bele at (l 10 a m
Illstend of 7' 1)0 o'clock the oon
nectlOu can 1I0W be made
seemed to llltve Inet Ilith el ery
one s IlpplovallU1I1 thele II l1de.
the shodes of tho pInes 11I1S It [Jolln
tlful nlld app' tlzlng pICtllle ( f th"
reul thIngs that teni! to mnke
one s mouth IIntol fOl only a tust
\I hen Mr Joshu" E,erett returned
thanks 10 sny th� dlll11er wos
enjoyed by all present IInR len
fled by thllt look of 8ntlsf11ctlOI
thnt everyone \lore ns th"y re
trellted to tho free lemonade slnnd
At tillee 0 clock tho bnll gnme
\IUS c,,]Jed nlld a \elY enthllslUstlC
game WfiS plnyed IIhlCh lesulted
lU a scole 01 a to 7 10 111101 of
Hngl1n I he ]];xcolslQI lellm hl\s
recentl) Lee I 01 "an "'I(I Itl1I1 the
boys playa [1110 gnl1\e consldellng
thou pI "ctICe but II hen a team
goes up IIg "nst HUg't11 the) hlllO
got to hnll\ -Iottnnll 1111108
AS Groon A.B N'E'VV.
Change In Schedule
--I
Eltectlve Sunday June 28th the
S & S tram II bwh tormed) left
St.ttesboro at 7 00 a m now
leales at 6 1(1 a m orrlllng nt
Snval1nfih at 8 25 a m
1 eal e oyanl1uh 4 p m alllVO
Statesboto 6 15 P m
-SUNDAY ONLY-
Lonve Stlltesboro at 7 a 111 Itr
livIng In Savanullh ut 9 10 a m
Retl1.nlng 110111 SallwlI1Ih le.llo
ItB 50]1 111 altlloStlltesb)lont
01' 111 -Morn\ug tra1l1 leavll1g at
(I 10 makes close conneotlOl1 nt
Cuy10[ \11th S A I tm1l1 fOI 1111
pOInts West ou G & A Roud
H B U1l1l1shnll Supt
CLOCKS
AND JEWELRY
� ..� ..��
REME�mER, I alllm the Jewehy Busme"s
WIth a well sel13cted llile of
Watches, Clocksl Jewelry, Sllverware, Nov­
eltIes, Etc
I 11 Ilk I ;'1H.!U1UILy of I cpllllllig ] IIIIC J leces IlIlll J well l My III otto IS
10 sell )011 the best obt1l1nllblo goods a� Lho IOllost Posslblo Puces
I Feel su.e lOU 11111 not regret thetll11e It wdl take �ou to IDspeot
111) 11110 befOle lOU 1I1ako (I purchase
ShlpplIlg Ice to T) bee.
I he Sintesbol 0 Icq Mfg Co,
"10 slllpplOg tha product of thelf
fllOtOIY to all POlUtS III tillS seo
tlO 11 MI George Wf0l1l1S us that
he hus Ol1e 01 til 0 customers to
Wlt0111 ho sillps ICe lIt I) lee Illls
goes through Sal allnllh Really
111 pOInt of fact lie me nbo\lt (IS
11 III lybee u' i:laval1l1ah .s "hen
It comes to sondlug by exploss
Ihe ch.tlgos flom Su,n.\I\oh 1110
the Sl1l11e that the) ale flOl11 Stotes
hOlo lind II e have 5 tl Ull1S eaoh
dll) 111 thfLt d llectlOn JIG. Mitchell & Bro.
--CORRECIED-
MIS Jlncy l'lIlnkltl1 of PlIlIsh
wns In town on )este.du)
10. Brnnd nell lmc 01 nco II\lnl s
� and Su t Cnses fLt krnl1cd\ '"
COile s
]I[IS8 ]{ub) ::ll1l1n OilS of Stllsoll
I. I IBltll g MISS Agnes 13lookhlll \
Wdl bo gill" to soo )011 lit 11111
Stol'fl dllllng the Ho 11nl0l1 CIIII
on us Kelll1od, � Cono
MI C !II Andelson lias In tO\ln
on Satnrdo)
WhethOl you wnnt goods or 110t Wo shall bo pleased to h.II e yon
make 0\1 t store your hOl1dq lilt! t01S \I h do 111 tllO C1 t)
J. E. BC>'VVEN",
OilIng to th� faot thlltthe Iln111
Ol1 tonnd trip tICkets to Snvunllah
011 Jul) ith hus [Jeen extended
good to letllrn ul1tll the Rth the
f!liB of $1 35 ItS fidveltlsrcl In tho
last Issue of thIS popel IS II Ilh
dlulln lhe fllle fOI tOund tllP
tICI ets Oll Ju]) 4th to Sill u11l10h
a11d letmn \\111 be $247 tICI eta
will be lllnJted good to .etm n uu
til the th I ram 11111 leu va LIt,lIc' '11,1 Cfllllh ell IlIv.le,1
Statesbolo ut (j 10 a 111 He
(50 Alllldll�s[ntld children "Ito car nottlllllillg, lel�ve ::in\ o,nuah fit)
I iOtlil d the shooklllg sirilill of Inxat,l\cPIn, ItrIlvlIlg at 8tntesboJo at g syrllJB cnt,hnrt..lus etc Ire 11l\lted top m Lr,} the fnmolld J Itllc ] IIrly risers
J! B Gt111ls11all Ge 1 I Supt IlhCY lire d,fferent (rOl11 nil oLh"r pIlls
I j hey do not pllr�e LJ e S,}stelll };\CII
/1 (10 Ible dose \\ i II not grl pe we lkclIlillie BeSS 0 I to jllSS Lltt; bill I I Ie ONE FAI�E c r Sicken lIIlln,) people 0 \II Lhe 11 the1018 Ids Ht )Ol gl{lIo\\:;1I tie --
IEIlSY 1'111
'V J( IIo\\ell Houston
IlolSI till sl 011111 ot he pll I ILL..: I t
I
On account ConfedeJute Vetel [ex SI\�& !lotltlng better en 1 bo Hie,11<lllt \\ II !IIHllle b(,(IISt thc� til
1l,nsReu1110unt Stn.tesboJo Jul) lor OOlstqllLIOIl SICk hcudloile et.cIf'PI ,1,1 IL. \ l11e -�Ior I 18
diS I � St tesbolO/ B b MOUle Illfn)ctlc Ind .[)S nil�l\\S 2u tltt [\,\(l,nUfl.l c n oLhers""l)le uHlslCkcn wltleDcWILLsI{y II III sall tICkets ot one fa.e for
I J ItLI" Ell' I) ]lls"rs do �ho'r lIork "oilMISS Ldn" CnILI \Ins nUloug the/thO .ollnd tllP tICkets good
to 10
lind ells) Sohl b) W 11] IllS
I ISltlng teachels 011 Satllrday tUI nOll date of sule
PleLt 11e\l llno o( lodles fino ::lpeClal t"UII \1111 nrrlle ntl [he mlt11) fllends of M.ss Mut) J( ] ,- C' Stnteshoro lit 10 a 111 nlld lenve 1"10 Blllncl \I III learn \\ Ith regretshoes i\. ennec y l\', ono s 1>at 5 p m lot her 1I1110S3 ot her home at u
!i'01 fu.ther InfOIU1lttlOn call
olilinskl
he has boen ([!lIte dl sel
I' N G"111es, Agt S & S Dopot e<al dn)s \11th fOlet lie slncHlely
II 18h fOl het a speod) leCOlel)l\[tS 1\1 Mdlel oncl dnughter, 1\"""111 UleeLlog Gllllnr Asse n
'llss Ett .. ]lIlllel of Mdl Ra), MI lI11d lIfls Geo Blockburn 11111 I nils J11I) 14 ,"te 0110Inrol1l11.20" ItS t d l 011 III Ir p All tloket stutlOIlS IIlIele 111 tOlln �n Saturdn) lIele I IS tOI to 01111 (11 11 ul n) c srI
When you come to Statesboro Call and see us
G"OROIA
Wheelwrignt and e/acksmiths.
Cor RaIlroad and HIll Sts
IUcal' Meal" MCIlI'"
I 11l1le deCIded to gtlnd fOI the
publIC on elelyllldu\ Come all
that \I II Ilnd I \I dl serve YOll the
beat loan
StatesbOlo, Ga
Beg to an nOU1)ce that they are stJ11 at tho slime olel stand better
equIPlod thun elOI before to do )o\lr \lollc In tho \In) of fhst olass
\lolk
HOlsc shoelllg al1ci genolfti lepltll II o ric d01)o on hort notICe
Wngons nncl Ilmbel Cruts l)lllit to otdOI See llS 101 anythIng
)011 nnocl
'1 OllIS
J G 13lannon
�lls l' Inoy DeLo[och of Und11le,
spent sel ernl dnys 111 tOil n tho
pII.t II eoJ.
,/
J ho II 11 I I 01 er J [ann 0l.tnd Goe'
111111 ,hoos bost on the malket nt
1\.011 110111 & C011� "
01 e pOlnLel do,; oolor II Illte
With small aud lOlge bto '11 spots
SUIt ble rellu.d 11111 be gl\en fOI
IllS etuln
I Go on s Ilc July 1 q return Ill1l1t July;;o 1003f:Y.NIII\I 0" OI:'O)(GI\ n.,t,IIW\-(
SUJJlllll r �ohool luskegec A In JUlie r
9U to Aug 7 Olle farc plus 2fif rOil I tilLrlp from ullllL ltlOIl 011 Central of G I Hlltlc {I 001 Uontcngle leJin Julynl onsnlcJllIc23�..JqGretllrllllnIlL ItoAuglO HnteOucfllrcplus95ct:;
Aug 10th 100 I roulld trtp 011 snle lit nil stations on
Oelllrni of G • Hy J urlll 30 to July 2,
nlso J III '>2 2iJ nnd 24 (lnal return 11m
.t Aug HI pllvllegeof extenslOU to Oc�
,
ChudlO P OlilJl
WUS
l' R lIIcElleen of Alcolu
u the city 011 Flldn)
J A B11nce o( the Nellllooc1
11S It call 01 0Lun uer Co gill e
clay nst II eul<
JBOAIIIl =: Iwnnt board fOI' In self nud
wife n(IIiI' tho UClltrll1 R Il. depot.
Ro�p"ctflilly,
Q. \I'. SPltr..
111"'"""" t o Pny t lu- 8(;,000'1 !Schuol OIOfllllg'.' '1"'1'" 11'11" qlliitl II 1111'101" r-rowd On Irl'idHY th« school nt l ln rA lono widnw ill 11 .. 111'.' """111.,.
"I' 1"'''1.1" In IOWIi "111111'1111)" il vill«, tnllllhl, hy Miss l�dnll ln in ,::\lissOIlI'i, "XPI'I'IiHd1 1i1'1' 1"'j"'\\I'4I
11PIIlj,l, 11111 duy UPPllillllld ttl ('on. clmwd aft er u III ost, 811CC(!AHi'ulIllntl'i 111,"1111 I d",I1',,< II; 1,,110\\';:
;id.,1' II", IId"i.il,jlil,l' (,1' PIl,)'iIiH 1,"1'111. j\ 1))l'go crowd W))S out 1,1'"])(\1'(1 IJ"uftlJoi:io/' !l:dulI,., I \\IHtld
II", *IU�III IIPP"Ol'l'i))l,i,," 10 ('011- witnoss th closing oxel'oisos in­like 1'01' ),011 to puu, ill .\'''1' 1'"1""'"
11'",'1.,,' Ar!""'R. wheu t ho IIwot- clud ing 1\ numhur from StnteB­notioo for It IIIIHbu nel ft')' IIIH, I II III
Illg WI'IoI ('llllp(] ttl ordt·,' IlWIl oou ld horo.liS )'1'111'8 nld , hn v» ('IIHIII'H lind
II", ","'II 1'1'011, 1111 pIII·t. of 1,10 Tho mOl'lling part of the daythere will bn 110 d,ml i.L 11111. 1"'1'
'·'"lId." "nd "VPry nile '''''Illud to WIIS tuk II lip with that part o] the
l,P \'flry n nx ious to CIII'I'.)' out the fll'uJ,trll.1l1 consisting of recitn.i,iol1s,
('IIII�fJ (If t,llU meoting, dilllogllPs, s;llging, speeches, etc"
.I. A. Aluxu ndi-r was elected by th· sohool. The pupils ac-
chn irmnu of tbe me tinK· lt wns quitted thcmaelves in It vnry cred­
d,'cicl,·" to enjoin the ord inury to itILbll·"I1\lnol·. Atnoon t.her« WUB
Lo pruvent him from htll'illg t.his II bountiful dinner spread, tho ta­
tux loviod. Moss. D. C. 1IIOII'tOIl, ble whioh wus 50 yds. long. wnsC. S. Grice und C. W. Brnzzel! (illod with all the good thiugs one
11'01'0 clocled liS " cOlllmit,toe to cOllld Wish for. '1'he Indios in this
omploy ooullcil to file thi. illjunc- cOlllmunity hllve a reputation oftion. Tho following gentlemOllls tting good dinnerR, and they[IllY .\'Olll· Milk Ho.1 Is 1"'0111 II' wero IQcted to appoint commit,- were equlIl 1.0 their repnt"tion onIl. Mal'(,in. toos from dill'erellt militi" dis- this 0 'cilsion.
triots for the purpose of SOCUl'illg\ In the Ilflernof)n speeohes werepotitions flworing the injunoti'JIl: delivel'od hy Cols. Howell Cone. H.O. W. Tippins, .J. C, Groovor, J A B. Strllllgo lIlId W. V. Tyler. TheAluxander, D. M. Strioklulld, A. J. 'I dtly wus pieasulitly spellt by thoseBrewton and W. G. Warnell. who woro present.The question of couilly 00111-1. ".
. . .
d I I
Hnrville lloademy IS situated IIIIDISSIO?erS was dJ.soussed all I II' tho midst of one of the most pros-followJIlg resolutIOn. adopted:
perolls comlllllllities in Bulloch,Resolved, that we petition Gllr sllrrollnded by slloh oitizens UBsenator nnd representlltives to Messrs . .J. C_ and J. W. Denmark.�lIve a l�w pnssed lit t!lO upprolloh- C. W. Zutl.• rower, E, N. Stapleton,109 �es�lOn of the leglslatu�A,. es G. l�. lind C, A. Wils(on, and mllllytabhshmg a board of commlSBIOI!- ol;hel's. Thore is uo r�lIson thaterB for roads nnd revenues for tIllS them sholJldn't have been II goodoouuty; lind said. law sh�1I pro- time.
,. ,. I .. , I Ill' electloll of sfJICl com- Miss Caiu left for her 'home inIII1�fo;lflIIPI� I,l' popular vote. in MIlC(lll. She i8 nnivcfsially.T. A. AI�xnnder, Chm. papillar as a tenoher iu that com-
-'1'1111111111 Times, Illullity.
A IlIlHlIHud ''',,"LI'd.
W 13 Madin's Toilet sets ale
prot�iost" ncl ch "post in town.
Dr: Hal'l'y lIfil11s, a rising youo::physlClon of Sylvania, wus her
this week.
undes. "
Re.. �..ten Threo Ca..e••
CIliA:' 1;:I\tB��t���I��:to�r����ler�PS:�;
,uld 1 begun to oast Ilround tor n. sultubledlel
nnd M f\. rosliit wo fell upon 'r�orccl' whioh
bIts boon n. wonderful boon to Die, I blLvo
outen almollt thrco 01\.'188, H, U. M ILI.Eft,"
A Surlous Mlstllko.
"Ii: 0 DeWitt & 00 is the IIIlIlH! of tile
ftrlll who rnnke tile guuuure "'itoh
Hnzel l:iulvt,. DeWitL's is till' Wit."
U8zcl,'uh,o lhat heals without, lenvillg
n scar. It is n sertous lIlislnke to 118e
Bny ,)Lher. DuWiLL'S Witl'll 111\1.01
Snl ve cures blitul , bleeding, itchillg
nlld prolruding' pilcs, burns, bruise"
('(\ZClIllllllllllllI skin discuses, tiold by
W II Fllis.
my tpoLiI IIiI' nk I CIlII ('"lIk /I
Rill ko , wnsh df...lf'�h"A 11'1, ,LP'U('!' t h«
pnrlar fine. II lso 1'1,,), "II 11/(1 ut-­
cord (111 UIl' 1111\0 lutd twu hus­
hnuds. Tho,)' HiI' ded III,L t hr-i r
gruvo« 1111' greou un
' t,PlldtJl' to 1111
on account, of UHL ,\11)' loviu
IUILIl of wait over .120 plenso. No
The Stl,tesboro Ball Tealll failed
to get off to SWllil1sboro this llIorn­
ing to fi II the ongngemont there
to-du\'. The boys Me situated so
they oannot get ofr ",vel'Y time
they wish to do so.
)'OIlI'R trllly,
ClLrril' 0 1010,)',
Cor doctor
and patient. jj:J�p
EARLY RISERS
I THE FAMOUS LITTLE PILLS.For quick rell.1 Irom Billowo... ,Sick H.adach., Torpid Uver, Jaun­
dIce, Dlzzlnos.!, and all troubles arls­
Inc from an Inactive or slurglsh Iiver,
D.Wltt'. Utile Early RI.... aro UIl­
equaUed.
Thoyaol promplly and never ,rlpo.
They are so dainty that It Is a pleasure
to tako them. Ono to two act as a
mild laoUve; 'wo or four act as a
pleuan. and effective cathartic. They
are purely vegetable and ansolulely
harmless. They tonic Ihe liver,
YOUI DEALEI CAN SUPPLY nu.
Mr. Jo.llUa E\'erelt returner! on
Monday from ,,\'iSlt to hurler.
ton, S. C.
, Mrs•. I�. C. "'allis left thiS morn­
ing for Alabama, where she will
visit r latives for severnl weeks.
Mr. Wnil is will spend.. short
time at Indilln Sprillg•.
WE LreAD IN WHISKIES.
RYE, pel' Gallon. $1.26, 1.60, 2.00,OOHN, "" $1.26, 1.60, 2.00,Gin �1.20, 1.6(1, 2,00,Rnm $1.26, 1.60, 2.00,
Appleand Peach Brandies $1.60 to 4.00.
California Wines $1.00 per Gallon_
WE �AUT A FULL LINE DF IMPD&TED WIN,S, BMNDIES AKD Din
Our Leading Brands Silver StUI' Rye, $2.00; Delaney's XXXX $3Gibson's XXXX $3.60 or $1.00 per quart; Old Overholt StraightRye. $1.00 per quart has no equal; Old Harvest Corn, 65c perquflrt, $2,60 per Gallon.
No charge for Boxes or Jnll:s_ Mail Orders shipped prompt­ly, on next train after order is received.
W-Q
DELANEY & CO.
AUGUSTAI GEORGIA..J. W. Wilsou WIll write you the
Accidellt Poltoy that will pay
most If you get hurt. See him .. I
IllS old office, next door to Gl'f)over
& .Johnston.
3.00.
2.60,
2.150,
3.00,
3.60,
3.00.
3.00,
4.00.Statesboro, Ga.•••r" ••o ITIt. C. DeWitt .. Ce., C..l••_.
KENNEDY & CONE,
For 8Rlc by W. H. ELLI•.
Rev. Hursoy filled his regular
appointments at the B ..ptist
church Sunday mornlllg Iltld even­
ing. He had much ca�lse to reo
joice at the good work "COO 111-
plished in IllS church Slinday,
there being seventeen additions.
Some of t,hese joiner! Ilt the 1I10rn­
ing service. and the ordiliflilce of
baptism WIlS "dlllilli.tered ut, t,h,·
<lrep.k Sundky uftcrlluulI. Other.
joined at the lH'elllllg serrie", Ulld
will be lJuptized Ilext .Hcund SIIII­
day. RflI", HlIr�tj'y il'l doiug It l[tl!)(1
worK (or his chllrch l",rP., "I'd i.
much belo\'orl by hi. cOllgregllI iOIl
-'felftlir ��nt"rprlSe.
The Up-To-Date Outfitters.
. \
A FfHsT-Cr,Ass LI"E o�·
Gents' Fornishin[s
Shoes, Hats, Shjrts,
,and Underwear.
Honest Goods and Honest Measure
is Ollr ¥otto,
DELANEY & COMPANY,'OornerJackson and Ellis Sts. AUGUSTA, GA.
Latest Fads �ON TO TYBEE�
The greatest of all SOU'fHEIlN SEASIDE REsolrfS, Hav­
ing ndded lllany improvements to the already splendid
R'ccommodu,tioJls,In fients, Fine
NECK=WEAR, is better thlln ever ILble to take care of the ever iu­
oreasing crowds thnt will this yeoI' f100k to that popu­lar resort. The rates, $2.50 per dny and $12.50 and
$15.00 per week, are in the reach of 1111. Specilll ratesto large parties.
THE PULASKI HOUSE is the best"nd mostcon­
venient place at which to stop while in SlIvn,nnah.
Chas. F. Graham, Proprietor.
OOIl't forget Ih.t 11'" I.,,)' I",d
sell all kinde of cOllllt,ry pr"c(IIC' .
GOllld l�. IVIII"". HeTEL (ipYB55Prof. Jawn Scarbol'u und wit,
are visiting relntives in the cnll nl.1
Prof. Scarboro is all hi. Ill'.\' I,
the Knoxvilll3 sUl1lmer �cllll�d,
He is now jJrincipul ,·f the Tif:,,,
High t>ohool.
lIfess. Johll G. Novlls IIlid N",.
man Rnsh i ng wpr" cllilero II I, I I,.
NEWS office on Fl'iduy.
Collars,
Ties&c.
StKrtltug l�vJ(lelicc.
Fresh testimony ill gr.'lIt, qlllfl1til." h
constlmtly enrning ill, d ..f·larilll! I)r,
Kings New Uisco\'ory fur CUII�ljfll pi iUl
coughs IUlll colds to be 1I11l!HqIHdcd. /'
recent �xprc.ssion frolll 'J' J McF�rhtllt!
Dentorvillo, Va. Sl!n'cs lLRcxalllJllc lit
writes: ·'1 hnd broTlchlt,i� for IlIrct'
years and doctored "II tile til1l1! wit'h,
out being benefited, Theil I bel,PIII
taking Dr King's New Discovery, 1\1111
a few bottles wholly curetllllc." Rqultl-
1y etfecti\'c in curing nil IUllg !lilt!
throat troubles. COIISL'lIlptioll, Pllt'lI­
mOnll\ Knd �rip. �lInrllllteed. by W U
Ellis druggist, 'l'rlnl bottles Iree, reg·
uJar sizes 500 IHIlI $1.00
OROANIZJm 1804.
Call and inspect our line orcShoes. BANK OF STATESBORO.Statesboro. Ga.
D. R. GltOOVER, _l'resident.
J L. COLEMAN, Cashier_
Capital and 8ur»lu8, " .. _" .$54,000.00
-DIREO'l'ORS_
;Ve are always 011 the look out for the latest creations in Gent's Furnishinl! Goods.= =========== -
1111'. E. L. Saudliu is selling a
door stop of considerable merit.
He seems to be doing a good busi.
uess IU this cOlDmuuity.
Mr. N. D. Hendricks of BloY8,
gav� us a onll on Friday and
lIlarked up his subscription to
1004.
Hogau and Excelsior played a
uII.toh gflme of ball oue day last
week, the score standing 7 to 3
in favor of Hagan.
The post office fight at Metter
will probably olose today or to­
morrow. The tIme of tbe resigna­
tioll of post master Trappnell IS
out tomorrow and his sucoessor
will be uallled at once.
Postmaster, D. B. Rigl'lou has
added several large and commodi_
ous rooms to. his dwelhng on his
farm two miles from tOWLl. He
will move his family out to it to-
111')l'row.
Prof. J,. A. Woods will leave to­
morrow for Poughkeepsie, N. \' .•
where he will take a business
oourse in Eastillau Busiuess col­
lege.. He will be away about
three months, and hopes to COI11-
plete his course in time to be
ready to take a position in the
fnll
Between all stations 011 Central ofGn.
Ry. R"COunt 01 Fourth of JUly Oel.,brR­
tioll. Excursion tickets will be ftll salt
between 1t.11 stations on Central of Ga,
also to points Otl oonneoting lines south
of Ohio and Potomso and east of the
llisslssippi rivers, including St. I,oLli�
�(o."Tuly 2 and 8, one nnd a third first
oluss fnrc for round trip, minimulll rate
60 ct., "n.llimit .July 8. Further in.
formation furni8hed by any agent of
the company.
D. n.:GnoOVKIt,
J. A. Fur,oHJeft,
'V. C. PAHKl':R,
J. L. MATflKWS,
D. '1'. OUTJ.ANB,
'rRANSAC'l'S A UENEIlAL BANKING BUSINESS.4ccounte 01' Firm! and IndIvidusls Solicited.
Prompt and Oareful A tte11 tloll GiI'en to Oollection.Interest Paid on 'l'hne Ocrtificatce. .
J. 'V. OLLIFF,
J, G. Br.lTcu,
Dr. J. '1'. Rogers has decided to
locate in Say�nuah, where be will
take up the practice of the diseas­
es of the stomach as a specialty.
Dr. Rogers has taken severnl
cannes in this special study in
the best hospital and medical
colleges in N�w York aud there is
no doubt bnt that he will succeed.
While State.bora regrets to lose
the Dr. and ]\frs. Rogers as citi-.
zens yet we are pleased to know
thatlthe field he intends to enter
is quite aD inviting oue.
E. L. Sandlin has fllready dODe
work on some of t.he finest houses
in the city. he will fix ),our Doors
and Snsh all 0, K.
Some of our farmers are puttingin a crop of "JuHe Corn" where
the hail destroyr.d their growing
crops.
E. L. Sandlin can stop your
Doors from slflmming, give him a
call.
Richardson & Waters
Blacksmiths and Wheelfl'i[htsl
Horse Shoeing; Guns, Pistols and;Sewil�g I\Itlchines repaired, and
Work Guaranteed.
We do Brar.ing, Tempering
an(l Cu.se Hnrdeoin
\Ve will Ox allythingj from Il
Worst ofAll Experiences.
Can anything be worse thAn to feelthat e\'t�ry minute will be your last?Such WKS the experience of Mrs 8 1:1
Newsome, DeoaLur, Ala., "For three
years" she writes, II l endured sufferable
C��el r����bil�� i�::�ilr�e:I����i�ll!v ?���hie when doctors and all remediesrailed. At lengbh I 10•• induced totryElectrio Bitters null the result wusmiraoulous. l improved st ollce und
no\" I am completely recovered." Forliver, kidney. !tomach and bowel troub­les ElectriC llittp.rs is the only melti ..cirle. Only (lOCI It's gllurullteed byII' II lJlli. druggist.
NnLiollll1 Educ1l.tionul ASSOCiation,
.uostOIl, J uJy 6-10 190R. Very low rstes
all rail or vin I:;nvnnnahlsnd steamship
lines, )fenls and berth nre furnished
without oharge aboard ship on tickets
rending "in Suvnnnnh and Steamship
Line.. A 8ell trip is very enjoyable
and bencfioial at this sensoll of the yenr
-NOTICE-
Machine Needle' to a >
Locomotive EO[in
and will go I1llywhere in the cou
try to ratch 130ilel's 01' overha
Engines
P. O. Box 4.7. Phonl'
<.Jarriage Painting.
Will be sold I1t the la,te residence
of J. V. LEil, late, of sn,id county
deceased, on the first day of July
llext, nil the persontll property of
said estate; consisti ng of Ol1e hOl'se
aud buggy, Ol1e cnrt, ten heud of
cattle, five hogs, housohold effects,
plnnt.n.tion tools nnd other things
to tedious to Illention.
TrillS: under (;ve Iiollal's cllsh
over five; cl'odit until Oct. 15tl;
next, wit.h s"tisfllotoJ''y secIII'iety .
This .Tllnf' 22-J\JOn.
C. S. Mnl'(,in, ]lIgl'.
Miss Zelltt Humphries, of AI'cn.
dia, Fla., who has been visitingher sister, lIIrs. D. B. Rigdon, left
thiS afternoon for a visit of a w�ek
or ten days with l'elatives neal'
Haloyondale.
Mr. A. L. Murglln l'etu1'Iled to
Statesboro on Sunday I morningatter hfiVill" spellt t,he week lit his
old hOIlie. in LUUl'oliS coullty. Hereports thnt up to Inst Friday thocrops "I' thel'e 11'01'0 sufi'erio" formiu, but 011 thnt day there ;ullle
a gooa shower.
NOTICE,
Jim Tillmall, the mau who shot
Editor Gonulles at Columbia has
secured a ohange of venu in his
case. He is ufl'llid he will 1,0t be
able to get a f"ir trial iu the COUIl­
ty whel'o he committed the crinw.
O.A.S'rO:h.X.A..
U.."th.
�hBKlndYOUHaVBAlwaISBOUgblSignature r#..,I-t{L -of ... �
If YOli II'n.nl, II nice dinner set
of .:ishrs, got il;l1t \\TB lIfnl'l'in's
I have a good small farm for
lillIe, two dwelliugs, good lot build-
- land in high cultIvatIOn,lI�gB,
f tGrapes, Peaches aud other rlU,
land only six years old, good feuc-
, d good water. All au tlng au
l�or1JUildlOge ns good liS new.
..IIrticularB address, .
L. II. GOOdWill,
Stutesboro, Gn.
lI[esdallles J. W. Wilsou and
J. W, Olliff will leave tomorrow
for Asheville, N. C., wbere the\'
will speud the slimmer. Tho)'
will visit otber health resorts in
North Carolina nud Virgini .. be­
fore thoir return.
A few more Soed Pea', Itt $1.C 0
pCI' b�IS, nt W B lIInrtiu's
/
4.00
4,00
, ••
,1
�
$1.00 A YEAR.
---_STATESBORO, GA'I FRIDAY, JULY 3, 1903.
�"" ,;, '" x .>, , :\ '-,:\/
I<1J",ocaLa.nclI' 'I'SOIl:l.1. /
/
,-, , "
SCllllflf VlflNillg.
•
�lr .. J. H. (Lrir-e of Libertycolln-!I,,\', <'ll run "I' (.0 tnko ill tho Ho-un-ion. ,III'. Uric,' is 70 yen I'S old. .
lip �1l\'S ho went t.hrouuh tho Oi\'il!' I.'''RI 1I'�'dlloRda)' (,h" ('Iosillg �x-wnrund rOIl1(1 Ollt riding tho sume orcrsca of 11ll' school III, l l n ion
horse he rode in, und WIlS engaged I' IIUlldl'lll,\'
in I,ho �-f('h distl'i('t lunk
ill muny of tho bloodiest bnttlos plnco., i\fl·. l�lIol1 Brnuuon hilS
of I.hllt grout struggle. Ho hns I,""gll(, II 1�1,I'Hl1 nnll HIICl'l's"lnlHlIiloh \'1111"," 11'lotll' Ht Uould &. n(1\'OI' fil'l'd It (rUIl sineo he cllmo J I'whool nt, thiS pIneo, nnt! LJw llll'go\\'1I(,,'rH. out of till' nl'�I1Y find hilS novo I' rl'owd on ."'?dllf'sd".I' )/'(.[l'91,,'d tho
MI· .. J. .1. Kicklighter of Htilson cUlIght" mess of fish. He hilS sll'olll 01 IllS pn.tl'Ons .. 'L'h., ]l"o-
paid liS a plensallt I·isit ),08tol'[l"y. 110"01' InkoH " doso oj' doolor's pl�' of tho C?lllnlllll,t,l' hoglln gllLh­
Gould & Wilters h"vo niec rresh medicino i'l all his life und is ol',ng Ill. 00 uloek lind hllndn'dsof
hllll' "nol honl·ty fit the I'il'o old
OlO good lIIell IIlid 11'0 IlHJI1 , hoys
IIgf' oj' 70 YOIlI'S. IIndgil'is of thlltsl'cl;ionwl'l'" 1)1'08-
OI1t. Spoeches lI'el'e Illlld" bl'
Messl·s. FI'ed T. Lnllicl', How,.il
Cune, lL. B. Htrllnge "nel J. A.
131')/,1111011, Hnci .I�ldol' H. H. Wil­
kinson nl.�" spoke 11 rew wOI'd" or
rheer for the tellchel:, pllpi Is ""d
]1)/'trOIlS. There is no bel,tur sO'C­
tion ul' Bulloch COli 11 I,y, thnll I.ho
Sink Hal" dis(;riut, and in the
noighlJOl'hood of I;he school 11I'�
slich ex collpnt fnrmcl's, ns 1\'. 13.
Akills, John 11'. Williams, VUIi
Brllnson, Willie Woodcock, Wil­
lil' Kennedy, Pptl'r Nevils, John
A ndl'l'soll , I';. B. HlIllllllelin, nnd
O1,h'\1'8,
11'0 "1'0 SOI'l'Y to h'lfIr of lho so­
rious i l lnesa ol' ,\II'. (Iro. Ii. llugill,
ot UHllil� ILllIlllllj)P 1111 will :-;OOIlI'C�
cover.
meals o'·pI'.1' Sntllrduy.
]\fiss May Elsmore of CI"xtoll.
WUS among the rail' visitol's to I ho
Ue-ullion,
The bost Plltelit liolll' for * 1.50
per blll'rel 01'"
.1 I�, Ollill"s
A,l>1belle, Q ...
Editor B. ]11. DIlI'sey of Hag;U�
clune o"er (.0 tho n.e-n n iOIl.
20 Ibs white sligOI' for $1.00 tit
Ollill' & ;Smith's
lIlrs. J. S, MoLemol'e left this
mortlillg for ]r)'nnklill, Ky" whore
she will spelld the summer.
Mrs. IV. V. Tyler iln,� 1'0tl11'1leel
from >I VIsit to lI'esc Puint, 110-
oompanied b'y hel' lllol;hel', MI'•.
J'ones, I
COllcleuseci milk nl. 5c .. cnll
OI;ifl' & Smith
�[I·. H. H. iJavis is visiting rel­
atives tit Brunswick.
"'p have the best I'efl'igerntol' in
town, Ilnd gUfl.l'fllltoe the best but-
ter Ollifl' & Smith
]\[I's. J!::liot Pnrish has retul'lled
to l:lnvnnllith.
YOI1I' COUll try produce i II'hat
we WUllti
Ollilr & Smith
'fnx HrcolI'el' Ollil)' requests us
to say the books will he o pO' II here
next Mondny, "I' tel' whicil they
will "lose fOl' this yea I'.
The Ice ["actor),', wagon will
stop nt your door.
Mrs. M. 1\[e,'oer came "1) from
Savannah on Tuesduy Hnd is visit­.
ing r.,lallves in und near Stut�s­
'�
boro.
Olll' b.:>neless hum is fil'St-clllss:
Let tiS SPllel YOll some.
Gonld & lI'aters.
Miss Minona Rogers and Miss
Maude Mooro of Groveland, are
visiting Mrs. Leon Hall Oil East­
fn Heights.
Remember we sell Oll� Ib Dried
apples in cartoons 10 cts.
Gould & Waters.
Mrs. H. C. Johnson and sister,
iss Ireue Barber, of Savannah,
visiting in Statesboro this
.,eek.
. Miss Mllry Sl.Illie Reyuolds, of
agn,Il, is visiting l'elntives in
tatesbol'o this week.
��������9���9��9��§� GO TO (i;
!GLISSON' S�
f Refreshment Counter �
i POR THE BEST $
� ICE CREAM,_ it:
€ Soda Water $
Aud A II Kiuds of !
ix O��i��:���:N2��'C"lits.i.1.'I0000Cl�l!!.I€J�tl!(I{JCt
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Summer Sale,
--A'1\-
E. c. 0 L I V E R'S
��
Another Carload of TRUNKS
Received at E. C. O.LIVER'S.
The Most Complete Line of
Trunks in Statesboro, andGunl'nlltec the Lonrcst Prices.
If you need any kind of a Trunk, Grip or
We will save you Money.see us.
'I'h 1'0 al'iI hundl'ods of 11I'ight
III,)'" find girls nil thl'ollgh th>1.t
cOllnl;I'Y I1l1d Lheil' pal'ents liTO do­
ing all they Clln tio l_lI'e))l1.l·o them
fa\' I,he hll.t.tIn of lif'r, by giving
thom It good COIllIlIOII sohool edtl­
elltion. l�vNybodythel'e 11'0 know
lllljOyod thr dll,Y, lind t,hcgood din­
nl'l'lhllt lo"deli down th" labll'S,
HIIO wo hUJJO to lignin nLteJld an­
ol,ho,' school l'I'lSing ill thnl ['0111-
lltllnit,y,
\\'u hnvt-1 j't1uoivod nln'utl,}' ulle
�hiplllent hoy's fall clothing, and
to mllko rOOIll for tho imrllsnsc
(lllnnLjt,jos coming, \\'t' lllust djB�
poso of I,ho J'l1Il,nunl,s loft, if ),Oll
wlInl; II slIit chonp, como Loset' 1113.
J. \I' .. Ollifl' & Co.
llr. ,I. 'I'. SIIIII III0 I' I)' n nnrl ,III'.
Ii, j-\, Knight, of Dublin, WCI'B 11-
l1Iong those who cltmc dowll j 1)
tuk .. ill th" Ho-union On yesterd>1.\'.
DRY GOODS SALE.
20c lJInd.'us Cloth If...
12c Pel'cnles
ltic Ln",ll�
20c LUlVIlS
• •
• • • •
• • • ••
• • • •
We will make special low poices on all Summer
Goods, (Jome and give us a trial.
S. C. G&/VER.
m��f/l&'
�-============-----�-�==== --===
With the
Leaders
Behind every fact .lies a rea.F;Ott. \Vhen thl:l'Care a H1l11titu:e of shoes for women trying toue sold anel one shoe far smpa'3ses all othel's illyo]ume of sales, there is a reason fo"it. PROGHAM. -'TIL. 'ON.
IMiss Agnes Tnylor of WarePillnl COIIII'/['llcelllcntExercises county is viSiting' Illiss Mnttie In SIlVullllah, on Tuesday even.at Emit Sohool l:luturlia), evrll,ing Brown. il,g, Mr . .fohll R. Deklo and MissJ 1IIy�, HJOH 8 :15 o'clo ·k. Miss Annie Duggr.r, of HI'yan ESSie I,Oll Walls were ullited in"Popping Tho Qllestion." oounty und Miss Alder Wright, of Illllrriago Ilt Trinity MethodistCust of charnctel's. Imnhoe, have been Visiting in aliI' ohlll·oh. MI'. Dokle was fl former�Ir l'l'illlroso: Doniel Groover. town f(I)'n few rJuys. Bulloch uOllnty boy lind the bridoHomy Thol'nl;on: DelL Andorson.
•
.
Ono of tho "l�orost City's" ae-Ellon ]\fllrl'uy: Eugenin Hl'Ilnn"n Good lII�ny al'Olind here lttl;end- cUlllplished youug ladies.M' j3' I' I I d ed " plonlo nt hanhoe all Ilist ."S 'f n: "011 a An el'son.
S t d I ... The bl'ldu! couple will spendWintcrbiossolll: Ann" Kennedy.
n 111' 11)' ane I'"port a (1110 tllne.
SOllle tilile with the pnrenll of theBolJl,in: Kute Hagan. j The Normul Schaul 'of Musio gl'OOUl, illl·. and Mrs. W. W. Dekle"Olll' Countries' Flags." opens July the I, wiLl, Prof. Bow- of Exol'lsior.l3y foul' yOtlng ladies. man of Virgiuia as prinoipal; tho'''ren Nights in a Barroom." peoplo of the oommullity are look-Charncters. iug forward to it with iuterest. ' J.f YOli weill' collMs, and youM,' HOllll1ioe: Joshua Branuen. I onght lo, go to J. W. Olliff & Co.,Simon Sltlde: Stlmuel Groover.
. .
., land try the new "Patent SpringWillie Hamilloud: Wm. Buie. Oll,ff & Smith 8 Coll"r." No trouble to adjustSalllple Swichel: Daniel GI·oovor. 21b good soda for 5c L'our nook tie.
Hn.rvey reen: Denn Andersoo.
Fl'llnk Siaue: Doll Audersou.
'l'bis one shoe is
"QUI,;EX QUAL[TY."
Its ::;ales are more than
clouule the sales of any
other \yoman's sh06s. It
Gan't be uecause of price.
Si nce it cost no less, it iF;
:jmpiy a Triumph of
Leacler::;hip.
MARRIED
"QUEEl\ QUALITY" is recognized as a leader in
Style. It leads; 0ther follow. It ol'ig'inates; oth­
er::; copy. Every where it sets the style. If you
Weal' "QUEEN QUALI'l'Y" you are much the read­
er in fashion,
C. A. Lillli«�I'.
See Here!O P·· B
.
Joe l\[Ol'gftn: Wulter Kennedy.Fine Soda Water. I ur l'Inlltlve aptlst fl',ends Mrs MOI'gun: Eugenia Braunen.Messrs. D. Baru�s & Co., are held 1\ three-days �l1eetlng at Pu- Mltl'y ]\forgan: Kidl'On Blltnd.now putting up the finest soda lasln t�l,e first of tillS. week. Mehitable Curtright: Janie Smithwllter eVer bottled in Statesboro. On I uesd,,), evonlng a young' Music by Miss Ruth Kennedy.They huve llil l1ssortmeut of all mun uame ."1.tO the congregat,ion Admission: Free.flavors. lind there is nothing more under tho Influence of whiskey.
_refreshing than II bottle of Ice WhilA ho did not disturb the Con­
cold soda. They lire enjuying a gregution, )'et, IlS he WtlS too bud­
fine business. They sold more Iy intoxioated to lenve with tho
than (JO crates au yesterrlay. crowd, iome of the boys findinghim there nfter nil hnd left, took
him out ,lndgILvehim tlwhipping.thA The sequel is the best pal't f)f aU .
We 101l.rn thllt he went buck to the
chul'ch Wedllescln.y oYening Ilnd
,Ipologizod fully fa I' coming to
church intoxicated and avowed
the inten(;ion of never drinking
nny mOI·e. He did wrong und,
liko" man, is SOrl')' llnd does not
intonrJ to do so ugain.
We are still clOSing out our
GOODS AND
line. of
SHOESDRY
We still have bargains in these lines.[lest Green ootTee in tOWll at
foJ.:, YOU.Gould & Waters.
They are waiting
Patronize a Bullooh County eu­
terprise, the Ioe Factory.
.
lIfr. flod ]\(rs. Oeo. F. Cauley
Ollllle over from Clflxton on yes­
terday.
Our stock of
Staple and Fancy Groceries
Is Oomplete and First Olass in every respect,Quaiity: The Best. Prices: Reasonable.
Our line of CrOCkery is pretty and serviceable.
�����
Our Drug Department •is stocked with Pure, Fresh DRUGS and is in chargeof a competent Pharma6ist.
In connection, we ha.ve installed a
COOL DRINK COUNTER.Where ouly the best. pure muterials will be used iu making the driuks
Hello, Central I Give me
Statesboro Icq Mfg. Co.
Mrs. H. MoMilla.n, Misses Dam
Hodges fIIld Viola Bachelor, of
Clflxton were oillong the visitors
00 ),esterdll),.
Ooe three Ib can Elberta Peach-
Buy nn Ice Book,
1!t;)l)l)��l)1) ('(;"��i)ilIl}OOl)
Sl GO TO :
iGLlSSON'sl
� Re!reshment taunter fi FOR THE BEST �
! ICC CREAM, !fIIJ Soda Water :i A nd All Kinds of �
iiliX r,ORti����,H�lErN2���ent,.i"(!(lCtCt(J(J(I(I"€J(f(!€J€<€JC!1.'I
es 15 ots can.
Gould & Wn tel's.
The St.ntesiJol'o Volunteel's will
lellvo for tho encampment tIt J\II­
gust" ul1 MondllY, where they lI'ili
l'emu.in tcn days. The boys Ilre
looking forward to a largo time.
The Contl'fi.l will send a specinl
Cftl' over hero au Mouday morningfor th9 Htatesilol'o campau)'.
Mr . .1'. 1(, I�orbes, of \¥ooclbnl'll,
sont liS in 11 lot of the (inest irish
potatoes we Illwo seen th is sellSOIi.
lIfr. l�ol'bes mi"eci 80 bal'rels of
these. He will plnnt a second
orop tlnd will hltvo SOllle fino ones'
io 0111' cOlln!;y exhibit at the Stnte
Fuir.
L. F. DAVIS.
STATESBORO. GEORGIA
